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The ninth fl oor of Carman 
's south tower was flooded 
etween 1 0  and 1 0 : 3 0  p. m. 
ednesday after someone 
ently k icked and broke a 
leading to a bathroom toi-
The broken pipe released 
n ough water to flood the 
fthroom, hallway s and a 
number of student rooms 
the ninth fl oor. Water also 
ed through the walls into 
eral rooms on floors as far 
as the ground level. 
Ted Weidner, director of the 
ysical Plant, said the possi­
damage to university prop­
has not been assessed yet. 
"I will have to talk to my 
· ding service workers and 
bers first," Weidner said. 
ically, however, we try to 
oose carpeting for the resi-
nce halls that will tolerate 
ter for a little while. I would 
e that the carpet may be 
le to be vacuumed dry." 
Weidner said damage to 
t See CARMAN"Page 2A 
... 
· otg�zers hope to in�,p§ase Rathskeller interest. SectionB. 
Come on down 
Members of the ROTC Panther Battalion participate in a repelling training 
activity Thursday afternoon from the roof of the Buzzard Building. 
Madness at midnight 
Men's basketball team kicks off 
practice tonight. 
Friday, October 14, 1994 
Concert 
price tag 
reduced 
Parents Weekend acts 
to cost about $32,000 
By BRIAN HUCHEL 
Campus editor 
Eastern will be paying its Parents Weekend 
performers about $32 , 0 0 0 ,  according to the 
contract released Thursday by the University 
Board. 
Award- winning country band Diamond Rio 
will receive $20,000 for the concert itself plus 
and additional $5 ,000 for the Oct. 29 show' s 
production, according to the contract. Diamond 
Rio's opening act, Lee Roy Parnell, will receive 
a fl at rate of $7,500. , -
That amount is considerably less than the 
money paid out for 
last year' s  Parents 
Weekend performer. 
Superstar comedian 
Bill Cosby received a 
fl at rate of $100,000 
plus an additional 
$5 , 0 0 0  production 
fee. 
•Over 3,000 
tickets sold so 
far for Parents 
Weekend 
concert. Page 5 
Cosby had no opening act. 
ity may host Junior Olympics 
Eastern could pay considerably more than 
$25 ,000 to Diamond Rio if gross ticket sales 
reach a certain level. According to the contract, 
the band will also receive 70 percent - about 
$36 ,000 - of the gross ticket sales profits if the 
total exceeds $5 1,520. 
Charleston is one of three cities 
m p eting to host the Junior 
ympics track and fi eld meets, 
ich could draw an expected 
,000 people and $15 million to 
leston in summer 1996 . 
H ouston and Omaha, N eb. , are 
other two fi nalists to host the 
t. 
The Illinois chapter of the U.S. 
ck and F ield Association rec-
m end ed Charleston as a site 
mainly because of Eastern' s ath­
letic facilities and experience in 
hosting large track and field 
meets. 
Eastern has traditionally host­
ed the Illinois High School  
Association' s statewide track and 
field meets each May. 
Representatives from each com­
munity will travel to St. Louis on 
Dec. 1 to make proposals to the 
U.S. Track and F ield Association. 
The association will make its deci­
sion that d ay. 
More than 8,000 j unior athletes, 
ages 1 0  to 1 8 ,  attend the event 
each year with their parents and 
thousands of spectators, said John 
Craft, Eastern' s acting associate 
athletic director, who will be 
among those trying to bring the 
week- long event to Charleston. 
"Estimates from the '93 event 
shows there were 12,000 people in 
the stands on any given day, "  
Craft said. 
Bob Taylor, executive director of 
the Charleston Chamber of 
Commerce, said the annual state 
"" See FINALIST Page 2A 
More than 3,970 tickets will have to be sold 
in order to reach the total, a total Milberg 
expects to reach before the Oct. 29 perfor ­
mance date. 
More than 3 , 1 00 tickets have been sold so 
fa r. Tickets costs $13 each. 
David Milberg, director of student activities, 
said he was pleased with the rate the sides had 
agreed upon. 
"They had not won their second award when 
we sched uled the band to perform," Milberg 
said. "I wou ld imagine their price h as gone up 
since then, but they are p laying for $20,000 for 
• See CONCERT Page 2A 
w salary ranking disappoints Eastern faculty 
Disappointing has been the 
on word used by Eastern 
ty to describe the fact that 
are the lowest paid facul-
in the state. 
The Illinois Board of Higher 
ucation reported last week 
t Eastern has the lowest-
eigh ted s alaries of all 1 2  
te universities. 
"We are way behind where 
e should be," said Laurent 
Gosselin, president of East­
ern's chapter of the University 
Professionals of Illinois. "It is 
not only the educators who 
suffer, it is the whole institu­
tion." 
Eastern faculty's weighted 
salary, which includes profes­
sors, associate and assistant 
professors and instructors, is 
about $10,000 less than the 
state average of$47,600. 
The average faculty member 
at Eastern makes $37,700. 
The University of Illinois at 
Urbana-Champaign recorded 
the highest average salaries in 
the state at $57 ,300. 
"Faculty who are properly 
compensated remain satisfied 
and are more likely to continue 
benefiting the university," 
Gosselin said. 
Faculty Senate Chairman 
John Allison agreed with 
Gosselin. 
"(The faculty) has not sworn 
a vow of poverty - we need to 
pay the rent just like anyone 
else does," Allison said. 
Jeff Boshart, an associate 
professor in the art depart­
ment, said he would just like 
to be considered equal among 
his peers elsewhere in Illinois. 
"You find out that colleagues 
are making much more money 
at other universities for the 
same job position, and it is dis-
turbing," Boshart said. 
"I would consider moving, 
but there are benefits here, 
such as the people I work with 
and the students that I enjoy." 
Peter Hesterman, a profes­
sor in the music department, 
agreed with his fellow faculty 
members, saying salaries are 
disturbingly low. 
"I have always been disgust­
ed with what has happened to 
oiir salaries," Hesterman said. 
"Every time you get a raise, it 
doesn't even take us up to the 
minimum." 
Allison said the lack of state 
funding has forced the univer-
sity into a corner regarding 
salary increases. 
"This university is under­
funded by the state and is not 
getting its fair share within 
the system," Allison said. 
Gosselin agreed that state 
funding at Eastern is lower 
than what it should be, adding 
he feels other schools receive 
proper funding from the state. 
"As a state we have always 
protected the flagship, U of I, 
while other s chools are 
ignored," Gosselin said. "East­
ern has always been at the 
short end as far as state fund-
ing." .. 
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LUNCH SPECIALS
•Tuna Salad Sandwich 
on croissant with cup
of soup or salad
•Mushroom and cheese 
omelette muffin and 
choice of fruit or salad
•Fish with macaroni and 
cheese coleslaw and roll
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
•Beef Stir Fry
•Roast Pork w/dressing
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EDWARDSVILLE (AP) –
Southern Illinois University
trustees approved tuition
hikes for the second time in
two years Thursday, this time
raising the cost of an educa-
tion from 3.5 to 17 percent.
Beginning next fall, full-
time undergraduate and grad-
uate tuition will go up $82.50
a year on the Carbondale cam-
pus.
Taking a full load will mean
paying an extra $64 a year for
Edwardsville undergraduates
and $68 for graduate students.
“This is a relatively mild
tuition increase, but it’s need-
ed if we are to continue provid-
ing our students with the best
possible education,’’ Chancellor
James Brown said in a state-
ment.
Law school students will see
their tuition bills go up 14.9
percent, or $480. SIU medical
school will charge 16.9 percent
more, or $1,452, while dental
school tuition will rise 16 per-
cent, or $700.
Last April, trustees backed
down from a proposed 13 per-
cent tuition increase that
would have been spread over
two years and approved a 3
percent hike.
The increase took effect in
August and forced full-time
undergraduate and graduate
students at the Carbondale
campus to pay $67.50 more
per year.
Full-time undergraduate
students at the Edwardsville
campus had to pay $51.60
more. 
Tuition for graduate stu-
dents increased $56.40.
However, dental school
tuition was raised 13 percent,
while law students saw their
tuition bills go up 15 percent
and medical students, 20 per-
cent.
The Carbondale campus has
an enrollment of about 24,000
students and Edwardsville has
about 12,000.
Brown said SIUC under-
graduate tuition this year is
$512 below University of
Illinois and $232 below
Northern Illinois University
and Illinois State University.
SIUE undergraduate tuition
is the lowest in the state, $123
below Eastern Illinois Univ-
ersity and Western Illinois
University, Brown said.
SIU tuition may rise – again
student rooms has not been
determined yet either.
“Some rooms on other
floors got some water and
some didn’t,” Gregory said.
“We have no idea if there are
any student damages. I sup-
pose someone is going to
come forward and say their
carpet is ruined forever, but
for right now we have no
real estimates.”
Jim Gregory, complex
director and hall counselor
for Carman Hall, said no one
has come forward with any
information about the inci-
dent and there are currently
no suspects.
“The person’s punishment
will depend on if he, or she,
comes forward to admit to
it,” Gregory said. “My guess
is we would pass the matter
over to the Judicial Board
and let them deal with it.
“It hasn’t been decided if
(the broken pipe) will be
added to the floor’s fines,” he
said. “If it were up to me,
however, I would make (the
person who broke the pipe)
pay for the damages.”
Wednesday’s flood was the
second incident of damage to
Carman Hall in less than a
week. A fire started by a
curling iron gutted a sixth-
floor room in the building’s
north tower last Friday
night, displacing 45 resi-
dents for at least four weeks
and causing about $100,000
damage.
Carman
us. The price is quite rea-
sonable for me.”
Milberg said even if the
university does lose a large
percentage of ticket sales,
they will still save a large
portion of money through
the sound and lighting
equipment.
“Basically, they are pro-
viding (the stage and the
sound equipment) for the
concert,”  Milberg said.
“They will be on tour when
they come to Eastern. I
don’t have to contract out
any of the equipment.”
The university is paying
Diamond Rio and Parnell
through the UB’s Concert
Fund, which gets its money
from past Parents Weekend
and spring concerts.
Special requests for the
performers included cases of
soft drinks and canned fruit
drinks and three meals for
the band and crew on the
day of the concert.
Several requests – such
as seven six-packs of beer
and 30 pounds of crushed or
cubed ice – were eliminated
at the university’s request.
The university has an alco-
hol free policy.
“Beer is a standard re-
quest on a lot of contracts,”
Milberg said. “I believe it
was also on the contracts for
Blind Melon and They
Might Be Giants.”
Blind Melon and They
Might Be Giants performed
for the spring concerts in
March and April, respective-
ly.
In addition to contracted
costs, Eastern is also hiring
more than 35 fraternity
members to assist in securi-
ty and stage crew. Es-
timated cost for the security
and stage crew is about
$500.
Milberg said the band’s
road crew is expected to ar-
rive at 10 a.m. the morning
of the concert.
Diamond Rio has won two
Grammy nominations and
was named the Country
Music Association’s “Vocal
Group of the Year” and the
Academy of Country Music’s
“Top Vocal Group” in 1991.
Number one hits include
“Meet in the Middle,” “Nor-
ma Jean Riley,” and “Mirror,
Mirror.”
high school track meets create $1.5
million in revenue for local business-
es.
“We could get $15 million-plus in
six-and-a-half days if we’re chosen to
host this,” Taylor said.
Taylor said Baton Rouge, La.
brought in $15 million in the 1993
Junior Olympics. This year, Gaines-
ville, Fla., exceeded those figures
when it hosted the meets.
“We’re going to have to be creative
to give 15,000 people something to do
when the meets aren’t going on,”
Taylor said.
The Junior Olympics are scheduled
for the week of July 30 through Aug.
4. The Coles County Fair runs the
same week as the Junior Olympics,
and Mattoon’s Baglefest is scheduled
two days before.
The Olympics in Atlanta also will
be under way that week.
Taylor said surrounding communi-
ties will also benefit if Charleston gets
the opportunity to host the event.
Mary Smith, Eastern’s assistant
director of housing, said the universi-
ty would be able to provide athletes
lodging in residence halls. However,
she said, camps are also scheduled
throughout the summer.
“If we get the bid, I’ll talk to the
camps which are scheduled that par-
ticular week and see if they can
change to the week before of the week
after,” Smith said.
She said Carman Hall, which is
normally closed all summer, could also
be used to house athletes or summer
campers.
Taylor said local hotels won’t be
able to house all the travelers so a 45-
minute traveling radius, including
Champaign-Urbana, Effingham and
Terre Haute, Ind., will be established
in the presentation to the association.
Taylor said the only drawback for
Charleston is the lack of a large local
airport.
“The only real hurt we see right
now is in air transportation,” Taylor
said. “However, we have one-and-a-
half years to address that.”
He said the nationally central
location of Charleston compared to the
other finalists provides an easy route
for people to drive.
Concert
Finalist
• From Page 1A ♦ From Page 1A
♣ From Page 2A
In the Wednesday edition
of The Daily Eastern News,
quotes attributed to “Ken-
neth Keefer” about the
upcoming Charleston school
tax referendum should have
been attributed to Kenneth
Keefer Sr. 
There is also a Kenneth
Keefer Jr.
Corrections and clarifications
WASHINGTON (AP) –
Researchers studying three
generations of families with
reading disorders have found
a genetic basis for dyslexia, a
problem that keeps millions
of people from ever learning
to read well.
Experts said the study, to
be published Friday in the
journal Science, means that
children with inherited read-
ing deficits may be diagnosed
early enough in life to help
relieve problems at the start
of formal schooling.
Researchers at four insti-
tutions combined data from
two groups of reading dis-
abled people, including sets
of fraternal twins, to trace
the reading problem to a
gene located somewhere in
chromosome 6. The study is
the first to confirm that a
complex trait like a reading
disorder can be genetically
linked.
Dyslexia linked to heredity
The Daily Eastern News Friday, October 14, 1994 3A
Get Ready toSay Cheese!!!
Warbler picturesare here!
Get them taken at Panther Lair North at McDonald’sin the MLK Univ. Union.Oct. 10th thru Oct. 21st.
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3 West Lincoln, Charleston
345-4743
Single Pizza
1 Topping & Cheese 
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   Expires 11/2/94
SupremeMeatsa!Pepperoni! orCheeser plus...
an  eight pieceorder of crazy bread& two 32oz. soft drinks!
+tax
Caesars Double Family Pleaser
Choose any 2 Pizzas!
Medium$10.98 Large$14.98+tax +tax
Valid only with coupon at participating Little Caesars.  When
placing order, please inform order taker of any coupons.
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Place a
BIRTHDAY AD
with a
PHOTO AND
MESSAGE
inThe DailyEasternNews
(Deadline: 3 Business Days
Before Ad is to run)
Todd
SURPRISE
YOUR
FRIEND!
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University Boardpresents
INTERVIEWSfor the position of
Comedy onCampusCoordinator
to be held Tuesday, Oct. 18
Applications due
Monday, Oct. 17
you can pick up an application in
201 Student Activities (MLK Union)
By ADAM McHUGH
Administration editor
The first of two finalists
to be named acting dean of
the College of Education
and Professional Studies
will be interviewed Monday.
Ronald Leathers, cur-
rently assistant dean of the
college and director of the
Center for Educational Stu-
dies, will go through a ser-
ies of interviews with cam-
pus groups and officials.
The other finalist, Larry
Ankenbrand, associate dean
of the college will have his
interview later in the week.
Leathers has been at
Eastern for almost 30 years
and has been assistant
dean since 1980.
The position opened over
the summer when former
dean Charles Joley an-
nounced his retirement.
Joley is on administrative
leave until Feb. 15  when
his retirement begins.
Either Leathers or Ank-
enbrand will serve in an
acting role while a search
runs for a permanent dean.
Bob Augustine, chairman
of the 13-member search
committee, said a decision
will be made later this
month.
Leathers’ interview sche-
dule is as follows:
• 8-8:50 a.m., meet with
the search committee.
• 9-9:50 a.m., open ses-
sion for students, faculty,
staff and the Council on
Teacher Education.
• 10-10:50 a.m., meet
with chairmen of the Col-
lege of Education and Pro-
fessional Studies.
• 11-11:50 a.m., meet
with the Council of Deans.
• 1:30-2:30 p.m., meet
with Vice President for
Academic Affairs Barbara
Hill.
• 2:30-3:30 p.m., second
open session.
• 3:40-4 p.m., meet with
President David Jorns.
Position
still open
for dean By SAM McKEEStaff writer
Three students were ar-
rested last week for using or
possessing false identification.
Eric H. Kartholl, 19, of 2400
Cambridge, was arrested at
2:45 a.m. Saturday at Charles-
ton Lumber, 208 Sixth St., on
charges of possessing false
identification.
Police, who were on patrol,
stopped to see who was on the
lumber company’s property,
said Charleston Police Chief
Herb Steidinger. Officers re-
portedly found a fake ID when
they confronted Kartholl.
Kartholl was apparently
working on a float for the
Homecoming parade and alco-
hol was not involved, Steid-
inger said.
However, two Eastern stu-
dents were arrested last week
on charges of misrepresenta-
tion of age and illegally fre-
quenting a liquor-licensed
premises.
The students entered Pan-
ther’s Lounge, 1421 Fourth St.
with false IDs, police reports
indicate.
“We’ve had several misrep-
resentations of age since school
came back in session,” Steid-
inger said.
Use of false identification in
Charleston is nothing new.
“We’ve always had a fair
amount of false IDs,” said City
Attorney Brian Bower.
Twelve Eastern students
were arrested for unlawful
possession of altered Illinois
drivers licenses last spring
after a state investigation of
reported fake ID-manufactur-
ing on campus.
In May, 17 teen-agers in
Douglas and Coles counties
were charged with possession
of false drivers licenses or
altering licenses.
The minimum fine for using
false identification to gain
entrance to a bar or purchase
alcohol is $300 and court costs,
Bower said. The maximum
penalty is $500 plus court
costs. State penalties can also
result in the suspension of a
drivers license.
Students caughtusing fake ID’s
By BRIAN HUCHEL
Staff writers
Campus police are cur-
rently investigating a resi-
dence hall burglary that
took place Oct. 5 in Taylor
Hall.
David Adamson, 18,
reported that he heard a
crash coming from the direc-
tion of his room. 
He looked out into the
hallway and saw a black
male running down the hall-
way. 
Adamson went to his room
and found an answering
machine, a cordless phone
handset and two shoes miss-
ing.
The suspect was described
as a six-foot-six-inch black
male weighing more than
200 pounds. Adamson did
not see his face.
In other police reports:
• Matthew S. Vandenborn,
19, of 470 Taylor Hall, was
arrested at 3:42 p.m. on Oct.
6 on a charge of aggravated
battery in connection with
an incident that occurred at
Panther’s Lounge early that
morning.
• Samuel Garmon, 25, re-
ported his car’s passenger
side window was broken
sometime between noon Oct.
3 and 4:20 p.m., Oct. 7 while
it was parked in the J park-
ing lot.
The window, valued at
$150, was apparently broken
by a rock Garmon found on
the roof of his car.
UPD investigating
Taylor Hall theft
BLOTTER
Police
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The lawsuit filed by The Daily Eastern News
against the university has a two-fold purpose:
to obtain important police documents and set
a precedent to obtain other public documents
in the future.
Eastern has been out of compliance with
the Freedom of Information act for years.
Hopefully, this lawsuit
will make them depri-
vatize their public doc-
uments.
The News wants access to police reports on
sexual assaults and reports “in connection
with the threats made by an Eastern Illinois
University employee toward certain school
administrators.”
Administrators say these are private docu-
ments, citing exception in the Freedom of
Information Act dealing with unwarranted
invasions of privacy and records compiled by
a public body for administrative enforcement
that would reveal confidential sources.
However, the lawsuit points to another part
of the act that says things such as blotter infor-
mation, arrest logs and names of people in
custody are public information.
Neither the university nor the campus
police have a right to decide what the public
should see. The state government, through
the Freedom of Information Act, has deter-
mined what is public information.
By denying the public – specifically, the stu-
dents – an opportunity to know about crimes
on campus, university officials are trying to
alter reality and protect the school’s image.
There is a concern that if it received the
reports, The News would print names of vic-
tims. But the names of sexual assault victims
will not appear in the newspaper. Their priva-
cy is secure.
The News is interested in telling the cam-
pus when a sexual assault occurs, informing
students who the accused is, and trying to see
if the punishment a guilty student receives fits
the crime he committed.
For the university to try and hide these
clearly public events is a violation of Illinois
law. Students have a right to know what hap-
pens on their campus – good or bad. 
That’s why we’re fighting.
I always say the law was meant
to be interpreted in a lenient
manner.
Irving Ravetch
TODAY’S QUOTE
By the time you read this, I
will be well into my 100th non-
smoking hour. 
And like breaking the hold of
any addiction (nail biting, heroin,
“Love Boat” re-runs), there have
been a series of daily withdrawal
symptoms to be confronted.
On Monday morning, seven
co-workers and I chose to quit
smoking – no special programs,
no nicotine gum and no patch.
We just stopped “cold turkey” –
a phrase which is interesting in
and of itself.
I happen to enjoy cold turkey.
Actually, I enjoy cold poultry procucts of any kind. So
“cold turkey” isn’t exactly an appropriate phrase for the
situation.
Perhaps “cold gravy” would serve better.
If you let gravy cool, a layer of film resembling a seg-
ment of the interior of your lower intestine begins to
develop across the top and no one – not even that semi-
senile aunt who calls you by the names of relatives long
since dead – will eat it.
So let’s just say we quit “cold gravy.”
Each of us had our own purpose in mind for quiting.
My reasoning was three-fold: I didn’t enjoy smelling like
smoke, I have no money and I was tired of waking up
every morning with former “Ironsides” star Raymond
Burr sitting upon my chest, metaphorically that is.
Raymond Burr is dead. Lung cancer.
Understand that I have only smoked for slighly more
than five years. Who knows what the evils of “cold
gravy” have in store for those serious smokers of 20 and
30 years – probably something like death, scarred lungs
or possibly even the opportunity to watch their family
wither away and die from seond hand smoke.
But who really can say?
Even in a short five years, I have built up a depen-
dance, an addiction if you will. And when one quits an
addiction, you have to face the withdrawals.
These pangs have been
slightly less painful than bamboo
shavings wedged into one’s nip-
ples, but still much less traumat-
ic than possibily watching Oliver
North elected to Congress. 
Everyone said I would feel
better. Wrong. Everyone said I
would learn a lot about myself.
Wrong. Everybody said it would
be good for me.
Wrong. Wrong. Wrong.
In the past five days, I have:
• Hit people I claim to love.
• attacked serveral people I don’t even know, often
fullfilling the odd need to smack random non-traditional
students on the melon with rolled-up news magazines.
• Shook.
• Found myself plunging headfirst into the bosoms of
smokers across campus.
• Operated a motor vehicle with all the manual dexter-
ity of a regular codeine user.
• Shook.
• Experienced more emotional swings than Shannon
Doherty.
• Found myself oddly attracted to Little Debbie Snack
Cakes.
• Wept.
• Been blessed with the energy of a 5-year-old child
after consuming a three-foot Pixie Stix, yet I still can’t
walk up a flight of stairs without the aid of a kindly Boy
Scout.
And all this because I gave up smoking.
Sure, the past week’s emotional roller coaster ride has
been worth it in some respects: I can feel my breath
coming back. Instead of smoke, I smell like Charleston
water. And I do have more money to put toward a
potential tuition increase.
But overall, this “cold gravy” stuff is for the birds.
– J.A. Winders is features editor and columnist for The
Daily Eastern News.
Riding the ‘gravy’ train not an easy trip
J.A.Winders
“Everyone said I
would feel better.
Wrong.”
Dear editor:
Last week Eastern’s athletic depart-
ment gave itself a black eye. I am sure
that by now most people know that
the men’s swimming and wrestling
teams have been dropped, effective
fall 1995. I question the thought pro-
cess and manner to which this situa-
tion was brought to the front.
I do not know who made the final
decision to take this drastic measure. I
suspect that it was either President
David Jorns or Athletic Director Bob
McBee. I wonder if these men took
into consideration all of the new
recruits, who now have to transfer if
they want to further their athletic
careers.
Was a person such as myself, a
junior swimmer who will now lose
out on his senior year of swimming,
considered? Most of all were coach
Padovan and coach McCausland’s
livelihoods and families taken into
consideration? I think that this deci-
sion was made without any thought
of the possible consequences.
If this action was truly needed why
couldn’t it have been phased in over a
period of time, in order to protect the
current athletes and coaches?
The manner in which this devastat-
ing news was delivered to the teams
is also very troublesome to me.
Whoever made the decision could
have had enough common courtesy
to deliver the news to the teams face
to face. Instead, the coaches were
forced to be the bearers of bad news. 
There was not even a memoran-
dum sent explaining the reasons
behind the decision. As a result of this
series of irresponsible actions the ath-
letes were left totally in the dark. 
It is ironic that in the year of cele-
brating 100 years of tradition at
Eastern two teams with rich traditions
have been dropped. I guess that not
even the tradition of the winningest
active coach at Eastern, Ray Padovan,
can escape the gender equity ax.
Mike McKay
Dear editor:
This letter is in response to the
backlash that Matt Giordano has been
receiving in regards to the tuition
hike. First of all, those students who
think Matt has not voiced his con-
cerns about the issue should start
attending Board of Governors meet-
ings.
At the last meeting, which I attend-
ed, I did not hear any other student
voice in opposition other than Matt’s.
Perhaps you may not realize the pro-
cess. Matt does not have a vote, and
the Board of Governors can only con-
sider his input.
Unfortunately, we are faced with a
no-win situation where we are just
out of money. If tuition is not in-
creased, our campus would have to
face cuts in many areas that already
need more money. 
Since so many students seem to
have the time to write letters of com-
plaint, maybe you could direct one
where it may make a difference. Write
to your home town legislators and
representatives. Tell them how you
feel. It is they who have the power to
allocate more money at the General
Assembly in Springfield.
Instead of listening to other peo-
ple’s opinions and taking their word
for it, listen to Matt Giordano; listen to
the individual who knows more about
this issue than any student on campus
and get the truth.
I am asking you to think as an adult
and go to your politicians and explain
to them how you feel. for a clear
understanding of what the real truth
is, write or call Matt Giordano in
Room 201 of the Martin Luther King
Jr. University Union or call 581-5522.
Jack S. Kaufman
Student Senate member
Your turn
Editorial
Students deserve
to hear campus
good and bad
Athletic department
has been given
black eye with cuts
Tuition complaints
should be directed
to state officials
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At
Jerry’s Pizza & Pub
4th & Lincoln Ave.
345-2844
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Lg. Two Ingredient
Pizza & Qt.
of Coke
exp. 10/30/94
$925
Sm. Single
Ingredient Pizza &
Qt. of Coke
exp. 10/30/94
$595
Lg. Single Ingredient
Pizza & Quart
of Coke
exp. 10/30/94
$795
Sm. Two Ingredient
Pizza & Qt. of
Coke
exp. 10/30/94
$695
Two Large
Single Ingredient Pizzas
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$1600
De l i ve r y  Noon  to  C lose
This Friday and Saturday
Admission $1 with coupon & EIU I.D.
AT TED’S
Friday2 Springfield Punk Grunge Bands
“RAW DONE CHOW”Playing Original Music 
“IRIEJAH”
with drummer Chris Lewler from Eastern
12 oz. Natural Drafts • 75¢
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Saturday
“CITIZEN KANE”Rock & Roll ShowMusic from Pearl Jam, STP, Alice in Chains,Aerosmith, VanHalen, and Originals
Special Guest:  “Detour East”with Paul Bierman, Singer
12 oz. Natural Drafts • 75¢
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UB Lecturespresents:The Educationof Character
Will Keim PH.D.
Tuesday, October  18
8:00 p.m.
Grand Ballroom
$1 w/ Student I.D. & 
$3 General Public UNIVERSITYBOARDEASTERN ILLINOIS UNIVERSITYCHARLESTON, ILLINOIS
Prrr eee ggg nnn aaa nnn t?
We Can Help!!
*Free Pregnancy Tests
*Information about Pregnancy, Abortion, &  Alternatives
24 Hour Hotl ine 345 - 5000
Crisis Pregnancy Center Campus Outreach
Byrd’s Cleaners
Located on S. 4th St.
around
the curve
M-F
6:30-5
Sat 8-12
345-4546
Byrd's *
COLEMAN
HALL
LAWSON
HALL
ROOSEVELT
DRIVE
TAFT
AVE.
By PAUL BUDZYNSKI
Staff writer
The University Board
Concert Committee has come
closer to its goal of selling out
the Parents Weekend con-
cert, selling more than 900
tickets in 15 days.
The six-man country band
Diamond Rio is scheduled to
perform along with opening
act Lee Roy Parnell at 8 p.m.
Oct. 29 in Lantz Gymnasium. 
Diamond Rio will be the
first country band to ever
perform for Parents
Weekend.
Erin Moore, UB concert
coordinator, said about 3,100
tickets have already been
sold. About 800 tickets are
still available.
“Tickets have been selling
fast and on Monday, they
were opened up to the    gen-
eral public and Eastern’s fac-
ulty and staff because the
public has been showing
great interest,” Moore said.
Moore said between 900
and 1,000 tickets have been
sold in the last 15 days,
pushing the UB closer to its
goal of selling out the con-
cert.
David Milberg, director of
student affairs, said the floor
area, which holds about 1200
people, is already sold out.
“I don’t think it’s a case of
a jump of ticket sales, but
since the last article in The
Daily Eastern News about
three weeks ago interest has
grown and sales have slowly
accumulated,” Milberg said.
“I think it was just a matter
of time and yes, I do think
the concert will sell out.”
Milberg said tickets for the
general public went on sale
Monday, and mail order sales
are still coming in.
“We decided a long time
ago with Diamond Rio
promotions that we would
open up ticket sales to the
public about three weeks
before the concert if we had
to,” Milberg said.
The concert is being adver-
tised on WMCI-FM of Mat-
toon.
“We are advertising
through the WMCI radio sta-
tion and they will be the
masters of ceremony at the
concert,” Moore said.
“The radio station is help-
ing us and we are helping the
radio station.”
WMCI-FM is also running
additional promotions such
as T-shirt sales, backstage
passes and free concert tick-
ets.
“Yes we expect to sell out
the concert or come pretty
darn close,” Moore said.
Both performers appeared
on last month’s televised
broadcast of the Country
Music Awards.
“People have been going
crazy because they just won
an award on the Country
Music Awards for the best
male vocal group,” Moore
said.
Diamond Rio won a
Country Music Award in
1991.
Parnell was nominated
this year for a Horizon
Award.
Moore said some students
have been unhappy with the
country music selection and
have asked why the UB
didn’t ask for student opin-
ions when it chose a Parents
Weekend performer. 
She said Diamond Rio was
selected because the concert
is geared specifically toward
a Parents Weekend audience
and not students.
Tickets can be purchased
at the Union Ticket Office for
$13 or by phone at 581-5122.
Ticket sale hours are 11 a.m.
to 3 p.m. Monday through
Friday.  
Concert tickets ‘going fast’
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
In recognition of World Food Day, WEIU-
TV will broadcast a local panel discussion
on the theme “Sharing Water: Farms, Cities
and Ecosystems” from noon to 1 p.m. today.
World Food Day is an annual fund-raising
event aimed at raising money to help fami-
lies in Charleston and throughout the state
buy food.
Panelists for the broadcast will include
several local experts such as Ruth Dow,
nutrition professor and panel moderator;
Gary Brinkmeyer, manager of the Charles-
ton Wastewater Treatment Plant; Charles
Pederson, a member of Eastern’s botany
department; Rev. Susan Reichenberg, a
member of Coalition for People in Need; and
Scott Smith, a retired Eastern professor.
Several television monitors will be placed
in the third floor Charleston-Mattoon Room
of the Martin Luther King Jr. University
Union from 11 a.m. to 2 p.m. to make the
panel discussion open to those who do not
receive WEIU-TV.
The local panel will be preceded by an
international panel discussion on the same
topic that will be broadcast from 11 a.m. to
noon on WEIU-TV.
Dow said this is the first year the local
panel discussion will be broadcast.
“We had talked about televising the local
panel in the past,” Dow said. “Before, we
had held the local panel discussions in the
rooms in the Union.
“(WEIU-TV) was interested in serving the
community,” Dow said. “Community aware-
ness related to World Food Day is at a good
level. Each year we have more and more
people involved.”
Dow said between 70 and 100 people vis-
ited the local panel discussion last year.
This year will be the ninth year World
Food Day has been recognized in Charles-
ton.
Food day focus of broadcast
By SCOTT BOEHMER
Staff writer
A Yamaha performing
saxophone artist will pre-
sent a guest concert Sunday
at Dvorak Concert Hall in
the Fine Arts Building.
Thomas Liley, with the
piano accompaniment of
Sue Malmberg, will perform
a free music recital at 7:30
p.m. Sunday.
Karen Larvick Sanders,
an Eastern professor of
music, said Liley and Malm-
berg will perform classical
music from the 19th and
20th centuries. 
Sanders said two of the
five pieces Liley and Malm-
berg  will be performing had
to be transcribed for the
saxophone because the
instrument was not invent-
ed until 1840.
Not all of the music to be
performed is well known,
Sanders said. 
She added that Liley is
hoping to present a program
with good variety and
strong contrast.
Liley was chosen by the
Yamaha Corporation, which
produces musical instru-
ments,  as one of  its  out-
standing performers of the
instruments they produce. 
He had made a recent re-
cording that includes stan-
dard soul music and music
written especially for him.
Malmberg has also served
as the performing pianist in
the “Musical Theatre Clas-
sics” series of recordings. 
Both Liley and Malmberg
are faculty members at
Joliet Junior College, where
Liley is a music instructor
and Malmberg is a fine arts
instructor.
In addition to teaching
and his recordings, Liley
has performed with a num-
ber of instrumental ensem-
bles and has played with
the U.S.  Navy Band in
Washington, D.C.
Recital to feature saxophonist
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Pagliai
’s
PIZZA
Not valid with any other offer
Open Daily 4 pm - 1 am
‘til 2 am on Weekends
345-3400
Expires 12/30/94
rrs TM
+ Tax
No Coupon - Just Ask
FREE
DELIVERY
Panther'sr'
75¢
Cans
New Shooter Bar
Tonight  &
Saturday Night
COACH EDDY'S
Panther Sport Shoppe
Daily 9-8 Sun 12-5
1414 SIXTH STREET  IN OLDE TOWNE SQUARE
ONE BLOCK NORTH OF OLD MAIN




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WEDNESDAY - THURSDAY - FRIDAY -SATURDAY - SALESTOREWIDE SAVINGS!!!
NEW INVENTORY!!!NIKE & REEBOK
X-Trainers - Running -BaseballSHOES 25% off
Mens • Women’s • Kids
New EIU Designs
incl. Centennial
T-Shirts • Sweatshirts •
Ball Shirts • Jackets25% off
WINDBREAKERS
ALL IN STOCKNow 25% off
Great Plaids!
Shorts & PantsNow 20% off
ALL COLLEGE &PRO-TEAM
T-Shirts &
SweatshirtsNow 50% off
College Turtlenecks -30% off
ALL COLLEGE & 
PRO-TEAM HATS40% off
Fitted Hats - 
20% off
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Mother's. . .$1Bottles20 oz. DraftsBar Drinks
Have a Great Weekend at 
NEW
Rolling Rock
Longnecks!
$100
Welcome to
Mother’s! Home
of the $2 Pitcher!
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Wesley FoundationCar Wash
Saturday October 15th 10am-2pmWhere: Across 4th St. from Lawson Hall
By Donation Only!!!By TIM BROZENECStaff writer
To kick off last weekend’s
homecoming, Eastern’s vol-
leyballers spiked Missouri-
Kansas City in three games.
This weekend they hope to
do the same to the West-
erwinds of Western Illinois
to kick off theirs.
The 7 p.m. affair  wil l
take place at the gym where
Western hopes to rile its
fans into a frenzy to ignite
its Homecoming weekend.
In fact, Western officials
have planned a yelling con-
test for those in attendance,
but Eastern coach Betty
Ralston said Thursday she
hopes Western has nothing
to yell about.
“Their crowd can get real-
ly loud,” she said. “We need
to keep their crowd out of it
and get off to good starts to
neutralize them. That will
help us out the most.”
As far as the game itself,
Ralston said Western is
basically a one-woman
team. They are led by senior
Amy Damon, who was a
high school  teammate of
Eastern’s Kaaryn Sadler
and is  the cousin of
Eastern’s Jennifer Damon.
“She’s  shorter than
Kaaryn,” Ralston said, “but
she is more of a one-player
team than Kaaryn is for us.
“You’ve got two decisions
in preparing for them – con-
centrate your efforts just to
shut her down or let her
have hers and shut the rest
of their team down. We’ll
just wait and see how the
game’s going.”
In conference play,
Eastern sits at 3-1 while
Western is 2-2. The confer-
ence winner will host the
conference tournament, and
Ralston said Eastern needs
to win the rest of its confer-
ence games to bring the
tournament here.
“We need to win,”  she
said.  “It ’s  a very pivotal
game for us, even more piv-
otal for them. We feel we
can go over there and win.
“We had some good prac-
tice t ime this week and
everyone’s pretty well-rest-
ed. I think we’re ready. It
doesn’t take much motiva-
tion for us to get ready for
them.
Eastern was originally
scheduled to host Cleveland
State this Sunday, but the
Lady Vikings canceled the
match in July.  They had
been in the Mid-Con with
Eastern until  early last
spring when they and four
other schools left the confer-
ence.
Conference matchup
By JOHN COX
Staff writer
Mid-Continent Conference member
Eastern will match up with schools from the
Big Ten Conference, the Mid-American
Conference and the Midwestern Collegiate
Conference in the Central Collegiate
Invitational at Michigan State University on
Sunday.
The invite, which is normally run on a
Saturday, has been moved back a day because
Michigan State has a home football game
against Ohio State.
“There’s not too many shabby teams,”
coach John McInerney said. “Bradley, we can
compete with. Detroit Mercy year-in and
year-out isn’t all that tough. Milwaukee’s
women are real strong, (but) they’re weaker
on the men’s side. But the others, Minnesota,
Michigan State, Loyola, Eastern Michigan,
Western Michigan and Central Michigan, are
real strong.
“I picture us to be right in the middle on
the men’s side and about the same for the
women,” McInereney said.
Scheduling not only moved the invite back
a day, but it was also scheduled on the same
weekend that the Ohio Collegiate Meet is
being held, drastically reducing the field of
an already tough meet. Ohio schools that
would have been at the Central Collegiate
are Ohio University, Cleveland State
University, Bowling Green University, Toledo
University and Kent State University.
“We are trying to balance the real strong
meets with a few that are a little easier,”
McInerney said. “This is the one that your
true competitors love, the chance to compete
against some good schools.”
McInerney also said that it does the pro-
gram some good to see how it compares with
Big Ten schools. After facing some schools
with four times the enrollment, facing schools
like Northeastern and Central Connecticut in
the Mid-Continent Conference Championship
won’t seem as foreboding.
“We are looking to this meet as a spring-
board into the conference,” McInerney said.
“We’ve got the next weekend off, and once
you’ve seen competition like this, it puts the
Mid-Con in perspective.
“By getting beat on a little bit, then hope-
fully in two weeks it’ll be our turn around
and do that to some other people.”
Cross country to face
multi-conference meet
straight. Then after dropping
two, winning two and drop-
ping two again, Missouri
beat conference foe Western
Illinois 1-0 Monday in
Macomb.
Offensively, the Roos are
one of the worst teams in the
conference in scoring.
Missouri is tied for sixth in
the conference in goals per
game, as it averages only 1.4
goals per contest.
Defensively, freshman
goalkeeper Mike Silin is one
bright spot for the Roos this
season. He is fourth in the
conference in goals-against
average with 1.50 per con-
test.
Goalkeeping has been good
this year for the Panthers as
well. Sophomore Brian
Ritschel’s 1.30 goals-against
average is good enough for
third in the conference.
Eastern’s next game will
be on Tuesday, Oct. 18, when
it travels to Kansas City for a
rematch against the Roos at
1 p.m.
Men’s
• From Page 8A
Volleyball team
looks to spike
Western Illinois
“I picture us to be right
in the middle on the men’s
side and about the same
for the women”
–John McInereney
Cross country coach
Friday, October 14, 19948A
Kudos to the swimmers who
spoke at Wednesday night’s
Student Senate meeting.
The impetus for their app-
earance was the announce-
ment two weeks ago that the
wrestling and men’s swim-
ming teams would be dropped
from the athletic department
effective next year.
And, as has been widely dis-
cussed and debated, the elu-
sive myth known as gender
equity prompted the elimina-
tion of those two sports.
But who appeared at Wed-
nesday’s student government
pow-wow to enlist the sena-
tors’ support in fighting the
cuts? Representatives of both
the men’s and women’s teams
showed up together to voice
their displeasure.
Five men and four women
united in defense of the men
who will soon be without a
sport.
The sight of their combined
efforts offered a refreshing
deviation from the apathy that
normally blankets Eastern’s
student body.
And not only did these stu-
dents demand their voices be
heard, they managed to bridge
the gender gap quite eloquent-
ly in doing so.
I would expect opinions to
break down along gender lines
when men’s teams get the ax
in favor of women’s sports. I
would expect male athletes to
despise their female counter-
parts and the women to revel
in their long-overdue victory.
Not so with the swimmers.
The unity and class dis-
played by the swimmers at
Wednesday’s senate meeting
was impeccable.
The efforts of Eastern stu-
dents in fighting for such
causes and reversing such
decisions are notoriously
futile, and often students fail
to present any fight at all.
Such was the case when
Charleston upped its bar-
entry age and when the Board
of Governors promised to
again raise Eastern’s tuition.
Wrestling and men’s swim-
ming will not be reinstated.
Eastern President David
Jorns promised that
Wednesday night, and the ath-
letes probably realize that.
But that didn’t stop those
nine swimmers from fighting
for what they believe in. They
should be commended for
their efforts. 
If Eastern students fought
for what they believe in more
often, they might eventually
earn the ability to influence
and reverse such decisions in
the future.
Robert
Manker
Sports editor
In preparation for the upcoming
1994-95 season, the Eastern men’s bas-
ketball team is going to kick its first
practice off a little earlier this year. 
Earlier in the morning, that is.
As is done by many other teams in
the nation, the Panthers will hold their
initial practice one minute past mid-
night tonight at Lantz Gym. 
The practice, dubbed ‘Late Night with
Panther Basketball,’
is open to the public
free of charge, and
will be preceded by a
number of promotions
and prizes once the
doors open at 11:15
p.m.
Between 11:30 and
midnight, area cele-
brities will partic-
ipate in a 3-point
shooting contest, fol-
lowed by a Panther Prowl dash for cash,
prizes for a fan shooting contest and
performances by the cheerleaders and
Pink Panthers.
Coach Rick Samuels will introduce
the Panthers at midnight with a 24-
minute scrimmage starting at about
12:15 a.m.
“NCAA rules state that basketball
practice cannot start prior to Oct. 15, so
a popular promotion at many colleges
has been to start just after midnight on
that date,” said Steve Rich, new assis-
tant athletic director for marketing and
development.
“Because of its growing popularity
and the interest it creates in tipping off
the season at an unusual time, the play-
ers requested we start it here.”
- Staff report 
Panthers past midnight
By DAN FIELDS
Staff writer
The Eastern men’s soccer team will
host Mid-Continent Conference new-
comer University of Missouri at
Kansas City Friday for a 3 p.m. kick-
off at Lakeside Field.
After having their two-game win-
ning streak snapped with a 1-1 tie
against Quincy on Tuesday, the
Panthers (8-1-1 overall, 3-0-1 in the
Mid-Con) will hope to get back on a
winning note against the Roos (6-6, 2-
1).
“I would hope that we step it up a
notch (against Missouri),” said head
coach Cizo Mosnia. “I’m well aware
that this is a conference game and
that it will have a lot of significance
later on (in the
season).”
But Mosnia is
looking for the
team, rather
than one individ-
ual, to help the
Panthers remain
undefeated in the
conference.
“We’ve been
more effective as
a team,” Mosnia
said. “I hope the whole team steps
up.”
Missouri has won and lost in
bunches this season. After dropping
its first game, the Roos won three
SHERYL SUE SIDWELL/Staff photographer
Joe Kraususki blocks a shot from Robert Tomic during Thursday’s after-
noon soccer practice at Lakeside Field.
Men’s soccer to host
Missouri Kangaroos  
By JOHN BATES
Staff writer
Brian Wiesner, a women’s soccer coach
applicant from Los Angeles, is looking to
find a place where there is a little less
smog, a little slower pace and some .. .
snow?
“I’ve never
had a real
winter so
we’ l l  see
what hap-
p e n s , ”
W i e s n e r
said. “Where
I ’m from,
when it
snows, it’s a
party.”
But his
lack of expe-
rience in
Midwest weather is countered by his experi-
ence in coaching women’s soccer.
Wiesner began coaching in 1978 which
was before women’s soccer became an offi-
cial NCAA sport. He started the women’s
soccer program at California State
Polytechnic University-Pomona in 1983
where he has elevated the team into the
national ranks and compiled a 101-82-26
record.
He currently coaches the Cal Poly men’s
and women’s soccer teams.
“It’s three months a year. The way I look
at it is, if you want to do something, and
you have the energy to do it; three months
isn’t that long of a time,” Wiesner said.
Wiesner also believes that academics are
very important especially for soccer players.
“Kids that are playing college soccer have
to get an education because they’re not
going to make money playing soccer,”
Wiesner said. 
“So it’s a fruitless endeavor to try to just
get kids in, use them up for a year or two
and let them go out the door without letting
them have a valuable education,” Wiesner
added.
In his 12 years of coaching at Cal Poly,
only two students, who both got married,
didn’t graduate.
If all goes well for Wiesner, he will be
attempting the same success for the
Panthers beginning in the fall semester
1995 as the first women’s soccer coach in
the school’s 100-year history.
“It’s just the time for a change in scenery,
a change in environment – a new chal-
lenge,” Wiesner said. “All coaches like chal-
lenges. I’m ready for one.”
Third soccer
candidate
interviewed
Rick Samuels
Late-night practice
kicks off men’s
basketball seasonSwimmers
deserve pat
on the back
• See MEN’S Page 7A
“All coacheslike challenges.I ’m ready forone.”–Brian WiesnerWomen’s soccercandidate
Cizo Mosnia
on the 
of the weekEND
Empty
house
ylan McNeill has a “bone
of contention” with East-
ern students.
After listening to them last
year complain “there was
nothing to do in Charleston,”
he began organizing
Rathskeller After Dark, a
Saturday-night coffeehouse
in the Rathskeller of the
Martin Luther King Jr. Uni-
versity Union.
However, since its open-
ing this semester, he says
students have barely sup-
ported Rathskeller After
Dark.
“They said they wanted a
bar alternative,” McNeill
said. “I think they really want
a place where they can get
more beer.”
Last April, more than 100
students were present for
the Rathskeller After Dark
sneak-preview. Alternating
turns at the microphone on
stage, many students played
musical instruments and
read poetry. One student
group even performed a
comedy routine.
McNeill thought the trend
would continue this semes-
ter. He hoped students
would rush to the Rath-
skeller which, with its dim
lighting and variety of
coffees, provides a similar-
Friday, October 14, 1994
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Coffeehouse
promoters
disappointed
with turnout
D
• See EMPTY Page 5B
By NATALIE GOTT
TonlgAt . 
• University Board Movies pre-
sent .. .iur..ic hrk" at 7 p.m. 
in the Lecture Hall In Booth 
·Library. Admission is $1 with an 
EastemlD. 
• Conwhn Cadoe Alazraqui 
wiD be performing at 10 p.m. in 
the Rathskeller qf the Martin 
Luther King Jr. University Union. 
Adrni.ssiqi is $1 with an Eastern 
ID and $3 for the general public. 
• Raw Done Chow and lrle-
jah will be performing at 9:30 
p.m. at Ted's Warehouse, 102 
- N. Sixth St. Admission is $1 with 
Eastern ID and coupon. 
Saturday 
• UB"Movies present .. Jurassic 
Park" at 8 p.m. in the Lecture 
Hall in Booth Llbrary. Ad.mission 
is $1 with an Eastern ID. 
• Citizen Kane. with special 
guest Detour f.ast, will be per-
forming at 9 :30 at Ted's War'l:-
-· ---~~~~~~-· l!li&I house. Admission is "$1 from 8-
10 p.m. 
• ()pen-micropbon night at 
the Rathskeller of the Martin 
Luther King Jr. Univeistty Union. 
• The Wesley Foundation will 
hold a car wMh from 10 a.m . 
to 2 p .m . on Fourth Street 
across from Lawson Hail. 
Monday through 
Friday 
• ... Sc:hindler's Ust" and "TI. 
Paper" will be j)taying through-
out the day in the Video Lounge 
in the University Un.ion. 
Tuesday 
• Career Planning and Place-
ment center presents .. Ad-
vanced Interviewing: Beyond 
the Basics." from 4 :30 to 5:30 
p.m. in the Oakland Room in the 
Martin Luther King Jr. University 
Union. 
• Dr. Will Kieln will lecttae on 
This Weekend at 
.. The Education of Olaracter .. at 
8 p.m. In the Grand Ballroom in 
the UnM!rsitY Union. 
HWnesday 
• Career Planning and Place-
ment presents .. Career Quelt: 
Find the Rfeht One for vou• 
from 7 to 9 p.m. In the Oakland 
Room In the University Un.ion. 
• University Theater presents 
"The 8ourgeois Get1deman" 
at 8 p.m. on the Dounda Main-
stage of the Dounda Ane Arts 
Center. 
Thursday / . 
• Career Planning and Place- · 
ment presents "The T eachiog 
lntavtew" from 7 to 8 p.m. In 
the Oakland Room in the Uni-
versity Union. 
• University Theater presents 
"The Bourgeois Gentleman" 
at 8 p.m. on the Dounda Main--
stage 
c./11.arty's 
Friday: Italian Beef Mozzarella 
w/fries s3u 
s3 Pitchers 
Jcebouse & Lite 
4 o'clock: 3 for s1 Burgers 
• • •Saturday• • • 
' 
-~1t>s a Rock-n-Roll 
Party! I 
The craigs 
Live (sometimes) 
s L n. Bottles 
. ·coME OUT ·AND TRY 
.. THE IJEST 
BREAKFAST IN TOWNI 
. • 409 7lli- St. -
Make Sweet Memories! 
f OP Sweetest Day, Saturday, October 15 
with 
Carnations 
$17.50 
with Roses 
-$20.00 
TeJeflora• 
Tumbllpg Heart.a 
Bouquet 
flowefS and candy 
in a keepsake tin! 
$24.50 
DOZEN ROSES 
Wrapped $15.00 $17.95 Vased 
wt1h greenery 
DOZEN LONG STEM RED ROSES 
Wrapped $20.00 $26.50 Vased 
with grMOery 
NOBLE FLOWER SHOP 
503 Jefferson, Charleston • 345 .. 7007 
. 
SHARON 
STONE 
M-T.-«•nia.L. 
- .--•mu,...,. __ _ _ _, __ 
THE 
BPECIALlllT 
~--
5:00, 7:15, 9:30 
Sat & Sun Mat. 2:00 
Little Giante 
4:45, 7:00, 9:15 
Sat & Sun Mat. 2:00 
• 
!14th WBEKll 
t . ilf~\-1 
LD Gump 
·~ . IPG-ul (PG-ul ,_,,..._~ 
5:00, 7:30, 9:45 
Sat & Sun Mat. 2: 15 
4:30, 7: 15, 9:45 
Sat & Sun Mat. 1 :45 
On the Verge of the Weekend October 14, 1994 3B
MONEY’S LOW
AND YOU WANT TO
GO OUT?
Y O U R
LANDLORD’S
BEGINNING TO
SCREAM &
SHOUT?
NOW YOU KNOW WHAT
YOU NEED TO DO,
ONE AD IN THE
DAILY EASTERN NEWS
CLASSIFIEDS
WILL MAKE MONEY
FOR YOU!
CALL 581-2812
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7:00, 9:30
Sat. & Sun. Mat. 2:00
7:15, 9:45
Sat. & Sun. Mat. 2:15
SENIORS
If you need to pass the
Writing Competency Exam
to GRADUATE in December
REGISTER NOW!
Warning!
The November 12 test date will soon be full.
Don’t wait until it’s too late!
The Test Registration Booth in the Union
Bookstore Lounge is open from 10am - 1pm,
Monday through Friday.  Bring your ID.  Your
student account will be billed for the test fee.
By AMY HEEREN
He did not laugh on the phone. He
didn’t even crack a joke.
“That’s because the more you do
it, you learn to shut off the humor
when you’re not working,” comedian
Carlos Alazraqui said.
“You have to conserve energy.”
Alazraqui grew up in Concord,
Calif. in a humorous household.
“My dad was a quiet dry-wit. My
mom is a real high-energy character,”
Alazraqui said. “My older brother Ed
was always funny.”
His own wit was not recognized
until the summer of 1983 when he
became a camp counselor.
“The kids found it funny that I
would mimic,”  Alazraqui  sa id .  “ I
would watch someone talk and then
do what they do. I always mimicked
facial ticks.”
Alazraqui will perform his comedy
routine tonight at 10 in the Rath-
skeller in celebration of Latino Aware-
ness week.
His act will be comprised of vocal
and physica l  character izat ions of
celebrities such as “Rainman” and
“Columbo.” He will also impersonate
other types of characters such as a
sorority girl and a Scottish devil.
Alazraqui has appeared on MTV’s
“Half Hour Comedy,” “Comedy on
the Road” and “Comedy Compadres.”
He has also been featured weekly on
Nickelodeon as the voice of “Rocko”
and others on “Rocko’s Modern Life.”
“I would l ike to
do more car toon
voices,” Alazraqui
said, “and maybe do
some s i tcoms and
soaps.”
He c la ims h i s
funniest joke revol-
ves around his fami-
ly.
“My mom and dad are both from
Argentina,” Alazraqui said. “My dad
has no accent, and my mom can peel
wallpaper with an H.”
Alazraqui has visited Eastern once
before.
“It’s a neat campus. I actually play-
ed racquetball there with a cool guy
when I was here (performing) a cou-
ple of years ago.”
His show will cost the University
about $1,500. 
Alazraqui said he wil l   earn the
same amount at Eastern on Friday
night as he would earn by doing a
week of club work.
It’s a pretty lucrative amount,”
Alazraqui said.
Alazraqui will be performing at 50
to 60 college campuses throughout
the United States. He will also enter-
tain some private parties and clubs.
He said frequent travel ing has
caused some confusion in his life.
“I am constantly in a state of being
lost,” he said. 
“You learn to walk up to anyone
and ask for directions and you’re not
shy about it.”
Comedian conserving energy
while gearing up for Rathskeller
By ELIZABETH RAICHLE
Allen Horney is very pleased with
his new CD.
As a matter of fact, he would say it
was excellent.
Horney, along with an ensemble of
Eastern jazz musicians, recently
released their first-ever professional
CD ironically titled “Eastern Time
Zone.”
“Professional recording is impor-
tant to students, and very few are able
to do it,” Horney said. 
“They (students) were very excited
to do something of professional quali-
ty; at the same time, they created a
`pressure’ upon themselves.”
Yet, regardless of self-imposed high
expectations, Horney’s ensemble
dove into their work and created a
fusion between big-band music and
jazz on a disk.
“I couldn’t wait until it came out – I
was so glad I was on it,” junior music
major Josh Walden said. Walden plays
bass for the ensemble and has been a
member for two years. “It sounded a
lot better than I thought it would.” 
Walden, along with 23 other jazz
players began practicing for recording
last spring; however, he said practice
wasn’t more than usual.
“We already practice four times a
week, so there were only a couple
more practices,” Walden said.
But even with the constant prac-
tices, no one expected recording to
go as quickly as it did.
“We went to Streeterville Studios in
Chicago where we spent two days
recording, then five more days to do
mixing and engineering,” Horney
said.
Horney added it took a total of 40
hours to complete. 
Henry Butler, who assisted Horney
with the production of Eastern Time
Zone, said music selection went as
smoothly as the creating the disk –
thanks to a joint effort between the
men.
“Mr. Horney and myself selected
the compositions for the two groups
that each of us conduct; (he) selected
the pieces for the big band, and I
selected the pieces for the jazz
combo,” Butler said. 
Both Butler and Horney also decid-
ed upon the music order and mixing. 
“We chose the pieces that showed
the best performances from our stu-
dent, and I must say that I was very
pleased,” Butler said. 
Butler added he was looking for-
ward to cutting a new CD in the
future with Horney and the jazz
ensemble.
The CD, which costs $10, was
released in September. Proceeds from
CD sales go toward Eastern’s Jazz
Studies program. 
“Most of the money will help the
deficit we created,” Horney said.
Eastern ensemble strikes
it up on new CD release
Carlos Alazraqui
4B October 14, 1994 On the Verge of the Weekend
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2 Small
1 Item Pizzas
$6... 98
only
TM
348-5454 Topper’s Pizza 348-5454      348-5454 Topper’s Pizza 348-5454 348-5454 Topper’s Pizza 348-5454 348-5454 Topper’s Pizza 348-5454 348-5454 Topper’s pizza 348-5454
2 Medium
1 Item Pizzas
$8... 98
only
TM
2 Large
1 Item Pizzas
$10... 98TM
only
The Ultimate
Party Pleaser
4 Large 1 Item Pizzas
$19... 99
only
TM
20”
WHOPPER
TOPPER
$9... 99TM
XXL Cheeseonly
McHUGH'S
Double Drive-Thru
Saturday & Sunday
5 Super Sandwiches
99¢each
R
R
R
R
R
R R R R R R R
R
R
R
R
R
RRRRRRR
R
R
R
R
Open Mon. - Sat.
5pm - 1am
Tonight
Blues w/
Springfield
Shaky
Show time 9:30 - 12:30
$200 Import Pints
Don’t be shut out come early 
and get a seat to play
Casino Black Jack 
Fri
w/ Steve the HarpHarmo
nic
Blu
es
348-8282
Serving Charleston & Eastern Illinois University 426 W. Lincoln
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Nifty Nine Fifty
1 Extra Large
2 Toppings Pizza
$9.50
Additional toppings $1.25 each
Not valid with any other coupon
Expires 10/20/94
1 Large 2 Toppings
Pizza $7.96
-or-
2 Large 2 Toppings
Pizzas $12.96
Additional toppings .95¢ each
Not valid with any other coupon
Expires 10/20/94
+TAX
+TAX
Breadsticks$150with any regularpriced pizzapurchase
+TAX
+TAX
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Saint Francis Medical Center
College of Nursing
Peoria, IllinoisOPEN HOUSE
Sat. November 5 • 9:00 a.m. - Noon
Full & Part-time Study availableeach Fall & Spring Semester
NLN Accredited
Admissions Office
511 NE Greenleaf Street
Peoria IL 61603-3783 • Ph: (309) 655-2596
Flashback Friday
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SaturdayStu’s is the Place to be!
Music from the 80’s
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$4 Pitchers ofVodka & Lemonade
A naive rich man, a plethora of instructors
and a woman forbidden to marry her one true
love are all the makings of the Bourgeois Gen-
tleman, a 17th- century Moliere comedy.
The Bourgeois Gentleman, debuting at 8
p.m. Wednesday, Oct. 19 in the Fine Arts The-
ater, is a five-act play addressing one man’s
aspiration to be considered socially upper-class.
In his attempt to be regarded as an aristo-
crat, the central character, Mounsieur Jourdain,
hires instructors to teach him the qualities of
being a gentleman. He is then exposed to a
music master, a dancing master, a fencing mas-
ter and a philosophy teacher, all of whom even-
tually fight among themselves over the superior-
ity of their specialties.
Jourdain goes even so far as to forbid his
daughter from marrying her one true love
because he refuses to be called a “gentleman.”
“It basically satires the age-old ambition for
man to be more than what he is socially,” said
C.P. Blanchette, the play’s director. 
Bourgeois Gentleman was written by 17th
century French playwright Moliere, who was to
present his work before King Louis XIV of
France in 1670.
“He (Moliere) is making fun of his times,”
Blanchette said. “He is making fun of our times,
and he is making fun of future times.”
Senior theater major Pat Swearingen, who is
portrays Jourdain, said students should not be
turned off by the fact that the play is a classic.
“The language is a lot more modern than
people expect from a Moliere (play),” he said.
“It’s really funny – it’s just another play about
people.”
Swearingen said he has very little in common
with the character he portrays.
“He’s kind of goofy and really naive,” he
said. “He’s pretty much a boob.
“He gets beat around a lot,” Swearingen
added. “Every time I turn around, one of the
characters is hitting me or knocking me down.”
Swearingen said a tremendous amount of
work went into the Bourgeois Gentleman.
“I’m not moaning or anything, but it gets
kind of tedious,” he said. “We’ve been rehears-
ing since mid-September, and it gets pretty hec-
tic.”
He said the cast practices every day except
Saturday, and he sometimes doesn’t finish until
after midnight.
Bourgeois Gentleman will run Oct. 19-22
and 26-29 at 8 p.m. and Oct 23 and 30 at 2
p.m. For more information, contact the theater
ticket office at 581-3110.
Fine Arts HEIDI KEIBLER
Aristocrat society to take stage
By J.A. Winders
Imagine if you will: You and
three of your closest friends real-
ly enjoy kicking back in your
central Illinois garage listening to
the Velvet Underground, Talk-
ing Heads and Pearl Jam. Dur-
ing one of these shared, carport
moments, one of your friends
decides that the four of you will
start a band.
Sure, none of you can play
your instruments very well, you
have no lyric-writing ability and
your band will have no musical
direction or identity.
But why let that stop you?
It certainly didn’t stop the
Springfield-based band Raw
Done Chow from putting out
their album, “Beaten Senseless.”
The title of Raw’s newest
release better serves as a form
of punishment for listening to
the album than it does anything
borderline artistic as it is intend-
ed. And as for the music, this
album serves only as a simple
exercise in garage band futility.
Raw bi l ls their sound as
“highly aggressive punk and
grunge with a smattering of
metal and a poetic delivery.”
Well, not quite.
There is no poetry. The only
“smattering of metal” is found
on their instruments. And if
their sound is truly “highly
aggressive punk and grunge,”
put me on the next train to easy
listening because rock and roll is
truly dead.
Playing off the album’s wave
of mediocrity, Raw has hit the
road in hopes of extending their
fan base into central Illinois.
And as this album proves,
nothing really beats a party
band.
Springfield band
to play at Ted’s
Next weekend a group of
14 people made up of
Charleston residents and
Eastern students and faculty
will travel to Indianapolis to
see an exhibit at the Indi-
anapolis Museum of Art.
Featured exhibit Gaughin
and the School of Pont-
Aven consists of approxi-
mately 80 paintings and 25
paper works by artists such
as Gauguin and Emile
Bernard.
“It is a combination of
students and community
members,” said Kit Morice,
curator of Tarble Arts Cen-
ter.
“Some people saw the
news release in the paper
and signed up that way.”
The center has gone to
visit various other exhibits in
the past, but this is the only
one that Morice has orga-
nized.
“This is the first trip that
I’ve done,” she said. “In the
past we’ve gone to Indi-
anapolis, the Art Institute of
Chicago and the St. Louis
Art Museum.”
Jill Johnson, a student
worker at Tarble, said she
couldn’t pass up the oppor-
tunity to visit Indianapolis.
“I thought it would be a
once in a lifetime chance to
go to Indianapolis,” Johnson
said. “It will be more inter-
esting in a group format,
rather than on my own. A
lot of the students going are
art patrons.”
Gaughin and the School
of Pont-Aven is inspired by
a period in Gauguin’s career
when the artist made a com-
mitment to reinterpret
nature in his art work.
Pont-Aven, a v i l lage
located in the French
province of Brittany, was
well-known as an artist’s
colony in the 1800’s.
Gaughin, a long with
Bernard, worked in the vil-
lage to develop Synthetism,
a style based on a mixture of
the artist’s reaction to nature
and his or her sense of line,
color and form.
Synthet ism was later
adopted by a number of
artists in Paris and Brittany.
The Gaughin show is the
highlight of the trip, Morice
said, but there will be a num-
ber of additional attractions.
“I am a big Gaughin fan,”
Herrington-Perry said. “I
saw an exhibit of his in Eng-
land this past spring.”
The exhibit will make its
U.S. premiere at the Indi-
anapol is Museum of Art
before moving on to several
other North American muse-
ums.
Fine Arts KAREN WOLDEN
Art group
set for trip
to Indiana
Road trip
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Friday & Saturday Drink Specials:
$175 – 20oz. Miller Lite& Bud Light
Pitchers – $425
Friday 4:00 ClubFree Snacks - Karaoke at 6pmTop 40 Videos!
Appetizers, Appetizers, Appetizers
Open entry into restaurant until 9 o’clock; 21 after 9:00
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
FRIDAY:
SATURDAY:
SUNDAY:
Lasagna (w/Salad & Veggie) – $450Italian Beef w/chips – $470
All you can eat BrunchBring a Friend – $100 Off
Are You Hungry?  Try Us!
Two Days Only
Friday, Oct. 21 &
Saturday, Oct. 22
9-5 pm
610 W. Lincoln
West Park Plaza (Next to IGA)
Charleston • 345-6363
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Prices
Walker's
24 HOUR WESTSIDE SUPER SAVER
When We
Say
We Ad
Match Com-
petitors Ads
WE DO IT!!!
SUPER FOODS OPEN24
HOURS
OPEN
24
HOURS200 WESTERN AVE. - MATTOON 1460 E. STREET - CHARLESTON 960 18TH ST. - CHARLESTON
Prices Effective
Friday, October 14 thru
Thursday, October 20, 1994 Open 6 am - 11 pmATM Debit Cards, Master, Visa, Discover Accepted
WESTSIDE SUPER SAVER EASTSIDE SUPER MARKET
55 YEARS OF CUSTOMER CARE
• Open 24 Hours • Money Orders-39¢ • Food Stamps Accepted • Postage Stamps •Lotto • Coupons Accepted • Xerox Service • All Stores Now Accept ATM Debit Cards
Coke, Pepsi, RC
Eagle
THINS POTATO
CHIPS
$197 $14714.5 oz.Bag LB.
14.5 oz. Bag 14.5 oz. Bag
SWIFT-ECKRICH
BOLOGNA
PRINGLES
POTATO CHIPS
97¢6 oz. 
Can
Kraft
AMERICAN
SINGLES
$26716 oz.PKG.
Mama’s
CREME
COOKIES
67¢15 oz.Pkg.
Prairie Farms
ORANGE
JUICE
$197Gal.Jug
Chef Boyardee
MINI, OR BEEF
RAVIOLI
87¢
HEINZ
KETCHUP
$11732 oz.
Bottle
100% Quality Satisfaction
Guaranteed
Hunt’s
SPAGHETTI
SAUCE
3/$49715 to 17oz. Pkgs.
Cottonelle
BATH
TISSUE
87¢4 RollPack
 
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We Will Not Be
Undersold!
Guaranteed Best
Price!
®
®
Every Day Low Price!
Ruffles
Potato
Chips
Doritos
Tortilla
Chips
$197 $197
FRITO LAY • FRITO LAY
type atmosphere of a coffeeshop.
But the two evenings it has
been open, Rathskeller After
Dark has not been nearly as pop-
ular as last year’s debut.
“We need more participation,”
said Cindy Almon, a practicum
student who assists McNeill with
Rathskeller After Dark. “(Stu-
dents) wanted a bar alternative
and nobody is really showing
up.”
On Sept. 15, during the Uni-
on’s open house, Mike Steiskal of
university catering, and David
Milberg, director of student activi-
ties, issued a survey asking stu-
dents what improvements could
be made to the Rathskeller. Four
hundred and five students re-
sponded.
More than 95 percent of those
surveyed said they would like
comedians to continue to per-
form in the Rathskeller. In com-
pliance with their suggestion,
McNeill gave them “Smart,
Naked and Erect.” 
“It was our best night so far,”
McNeill said.
“Over a 100 people showed
up.”Several student musicians,
including one band, performed
before and after “Smart, Naked
and Erect” took stage.
McNeill said he has scheduled
Lantz Brown to perform his com-
ical routine “Somewhat Fractured
History of the World” in March.
Almost 74 percent of those
surveyed said they would like to
have an open-microphone night
in the Rathskeller, where students
could perform comedy routines,
play musical instruments and
read poetry. More than 32 per-
cent said they would perform. 
“It seems to me that (perform-
ing on stage) would be kind of a
confidence booster or something
(students) feel good about,”
Almon said. 
Three more open-mike nights
are scheduled for later this semes-
ter.
Eighty percent of those sur-
veyed said they would like to see
Bingo at least once during the
week. McNeill said he is opposed
to any gambling at the Rath-
skeller and does not support this
suggestion.
However, University Board
Special Events Committee hosted
Bingo night in the Rathskeller
Sept. 30. CeCe Brinker, assistant
director of student activities, said
about 125 students played.
The Special Events Commit-
tee will host three more Bingo
nights this semester.
Survey results also indicate
that students want pool tables,
dart machines and a CD juke box
in the Rathskeller. None of these
have been added to the Rath-
skeller but McNeill said he is con-
sidering purchasing the items.
McNeill also said he will bring
student bands such as Coffeine
and the Ice Cream Vendors, as
well as local bands, to the Rath-
skeller.
“The university said they saw
no problem with that,” McNeill
said. “They were kind of con-
cerned if we were going to trash
the place or not, but we don’t
want bands like that to play
here.”
McNeill said if more students
start going, Rathskeller After
Dark could stay open seven
nights a week.
However, McNeill contends
that in order for that to happen,
Rathskeller After Dark needs
more student support.
McNeill said there are a few
loyal patrons of Rathskeller After
Dark.
“If they come, they come
back.”
Empty
• From Page 1
CLASSIFIED ADVERTISING
MAKE SOMEONE’S DAY HERE
OR ANYWHERE IN THE U.S.A.
WITH TOKENS. BALLOON AND
GIFT COMBO DELIVERY AVAIL-
ABLE.
_________ca9/7,12,15,20,23,28
HOME TOWN SECRETARIAL
SERVICE will type your research
papers, thesis, reports, business
letters. 345-7341, leave message 
______________________10/20
$363.60. Sell 72 funny T-shirts-
profit $363.60. Risk-free. Choose
from 19 designs. Free catalog 1-
800-700-4250
___________ca 10/3,7,10,14,17
PART TIME YOUTH LEADER
FOR FIRST BAPTIST CHURCH
OF CHARLESTON.  Individual
must be a born again Christian
with a strong desire to minister to
the spiritual life of young people.
Must have an outgoing personali-
ty with strong organizational skill
and have approximately 10 hours
a week to devote to this ministry.
Interested applicants please send
resume to or letter of application
to; Rev. Leonard K Lewis, 2800
University Drive, Charleston Il.
61920.
__ca9/19,20,27,28, 10/5,6,13,14,
Are you tired of making minimum
wage? Do you feel unsatisfied in
your current job? If your answer
is “YES!!”, we have the solution!!
Apply now and join our enthusias-
tic, dependable team!! We are
looking for caring and reliable
people to fill FT and PT positions
in our dietary, habilitation and
activities departments. All shifts
available. Flexible hours, paid
training, competitive salary and
benefits offered. If job security,
advancement possibilities and
challenging, yet rewarding work is
what you are looking for, apply at
738 18th St. Chas., Il 61920.
EOE
_______________________12/9
ALASKA EMPLOYMENT-
Students Needed! Fishing
Industry. Earn up to $3,000-
$6,000+ per month. Room and
board! Transportation! Male or
Female. No experience neces-
sary. Call (206)545-4155 ext
A57382.
______________________10/24
CRUISE SHIPS NOW HIRING-
Earn up to $2,000+/month work-
ing on Cruise Ships or Land-Tour
companies. World travel (Hawaii,
Mexico, the Caribbean, etc.).
Seasonal and Full employment
available. No experience neces-
sary. For more information call 1-
206-634-0468 ext. C57382.
______________________10/28
Part-time sales clerk for new
music store. Call 258-8919 ask
for Mike.
______________________10/18
Wanted versatile drummer for
steady local gig. Good cash-
must have transportation. 235-
6725.
______________________10/18
Needed! Self-motivated, orga-
nized individual to distribute
advertisements on college cam-
pus. As an AMERICAN campus
rep, work for yourself, set your
own hours and earn GREAT
income! No selling involved. for
more information, call 1-800-
YOUR JOB or write: AMERICAN
COLLEGIATE MARKETING, 419
Lentz CT., Lansing MI 48917.
______________________10/14
NOW HIRING!! STOP THE FAST
FOOD CYCLE! WE OFFER A
PROFESSIONAL ATMO-
SPHERE, PAID TRAINING,
GREAT PAY, LEARN A SKILL
FOR THE FUTURE. PART TIME
EVENINGS AVAILABLE WITH
FLEXIBLE SCHEDULES. CALL
348-5250.
______________________12/12
IMMEDIATE CASH. Help Wanted
for removal of f lat roof.
Construction or Carpenter experi-
ence preferred. 345-5443.
______________________10/18
Music/ Youth director. 20 hours a
week, pay negotiable. Apply in
person M-F 9-4pm. at 300 N.
14th in Mattoon or send resume
to P.O. Box 671 Mattoon.
______________________10/18
WANTED: 10 overweight, tired,
and broke students who want to
change. Call Carol at 234-6629.
______________________10/17
Loving Couple wishes to give
your baby a lifetime of happiness
and dreams come true. Call us
anytime, Deb & Jim 1(800)708-
8648.
______________________10/31
Sublessor needed for Spring
semester. $185/month. 2
Bedroom for 3 girls. Call Julie or
Tricia 345-4107.
______________________10/14
Sublessor needed Sp. ‘95 Very
nice 1 Br. apt. above Coach
Eddy’s. Furn. Call 345-5584 and
leave message.
______________________10/14
THREE SUBLESSORS NEEDED
FOR VACANT 2 BEDROOM
APT. $185 PER MONTH,
SPRING SEMESTER CALL
DARIN, DEREK, OR DAN 345-
6939.
______________________10/26
TSR, PALLDIUM, FASA, WHITE
WOLF, ALL 20% OFF, Most other
products also 20% off. Call
Shadowfire games at 581-3001,
or 948-5970.
______________________10/14
Motorcycle storage space for rent
$15 per month call 345-5297.
______________________10/14
Costume adult rentals, childrens
for sale. Broadway Bazaar,
Mattoon 235-4844.
______________________10/28
MACINTOSH COMPUTER.
Complete system including print-
er only $500. Call Chris at 800-
289-5685.
_______________________12/2
Easy Glider exercise machine
$25. 345-5845.
______________________10/14
Original Mac Computer Paint and
Write programs $200 345-1614.
______________________10/14
8 256 byte chips of RAM for IBM
PC. $10 per chip. Call Mike at
2462.
______________________10/20
Women’s Mountain Bike. Barely
used. Lock included. $125 call
345-7384.
______________________10/14
Seven Room Ranch with
Basement, prime location on
scenic, shady lot on 7 1/2 Acre
Private Lake. 2 1/2 car garage.
Call (217) 345-7839.
______________________10/20
Complete D.J. System with lights,
$4,000. Contact 258-8679 or
leave message.
______________________10/21
The Daily Eastern
News cannot be respon-
sible for more than one
day's incorrect insertion.
Report errors immedi-
ately at 581-2812. A cor-
rected ad will appear in
the next edition.
All classified advertis-
ing MUST meet the 2
p.m. deadline to
appear in the next day's
publication. Any ads
processed AFTER 2
p.m. will be published
in the following day's
newspaper. Ads cannot
be canceled AFTER the
2 p.m. deadline.
Classified ads must
be paid in advance. Only
accounts with estab-
lished credit may be
billed.
All Advertising sub-
mitted to The Daily
Eastern News is subject
to approval and may be
revised, rejected, or can-
celed at any time.
The Daily Eastern
News assumes no liabili-
ty if for any reason it
becomes necessary to
omit an advertisement.
CLASSIFIED
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
OMEGA PSI PHI announces that Omega week starts Monday Oct 17.
For information call 5981-8026.
UNITY CHRISTIAN FELLOWSHIP ministries will host freshman dinner
and variety show at 6 p.m. Oct. 15 in the Martin Luther King Jr.
University Union gallery. For information call 581-2782 or 345-3506.
NEWMAN CATHOLIC CENTER will hold mass at 11 a.m. and 4:30
p.m. Sunday in Coleman Auditorium room 120.
EPSILON SIGMA ALPHA will have a walk-a-Thon for St. Judes at 9
a.m. Oct. 15 in Morton Park. For information call 581-8117.
COLLEGIATE BOARD OF the march of dimes will meet at 5 p.m. Oct.
16 in the Shelbyville room of the Martin Luther King Jr. University
Union.
KAPPA DELTA PI will have a meeting for all members at 7 p.m. Oct. 17
in the Charleston/Mattoon room in the Martin Luther King Jr. University
Union. Dr. Janes will be speaking. Bring money for law books.
UNIVERSITY BOARD ANNOUNCES that tickets for the Parents
Weekend Diamond Rio concert are available for faculty, staff and stu-
dents t o purchase at 11 a.m. at the Box office at the Martin Luther King
Jr. University Union.
CHRISTIAN CAMPUS FELLOWSHIP will have worship service at
10:30 a.m. Sunday at the Christian Campus House.
COLLEGIATE BUSINESS WOMEN will have a speaker meeting at
6:30 p.m. Tuesday in Lumpkin Hall room 102.
KAPPA ALPHA PSi is having an informational at 6 p.m. Sunday at the
Kappa house. Business attire is a must. Any questions, contact aaron
at 8122.
ALPHA PHI ALPHA will have a silk boxer auction at 7:30 p.m. Oct. 14
in the Gallery in the Martin Luther KIng Jr. University Union.
ALPHA PHI ALPHA Neophyte is at 9 p.m. Oct. 15 in the University
Ballroom in the Martin Luther King Jr. University Union. Price to get in is
$2.
SCEC WILL HOST swimming at Mattoon at 9:45 Oct. 14. Meet in
Buzzard Building room 140. Any questions, call Joe.
THE LIGHTHOUSE IS open for dancing from 9 p.m. to 1 a.m. Friday in
the Basement of the Wesley Foundation.
CAFÉ TONÉ IS open from 9 p.m. to 1 a.m. Saturday in the Basement
of the Wesley Foundation.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
HELP WANTED HELP WANTED
ADOPTION
SUBLESSORS
FOR SALE
FOR SALE
WANTED
FOR SALE
6B October 14, 1994 On the Verge of the Weekend
FRIDAY OCTOBER 14
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
News News News SportsCenter             Wings Love Connection       
NBC News Entmt. Tonight Wheel of Fortune NHL Hockey Wings Jeffersons
Wheel of Fortune Diagnosis Murder Family Matters Movie: Close Movie:  Tales From
Cops Boy Meets World Encounters                   The Darkside
Unsolved Myst. Under Suspicion Step by Step
Mr. Cooper
Dateline NBC Picket Fences 20/20 Postgame News
American Muscle
Homicide: Life on News News Movie: Slammer Night Court
The Street David (10:35) Married . . .(10:35) SportsCenter Girls Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Lamb Chop ...Boss? (6:05)
Designing Women Roseanne Next Step Reading Rainbow ...Boss? (6:35)
Washington Week Barbara Walters M.A.N.T.I.S. Wild West Ghostwriter Movie:Betsy’s
Wall St. Week Wedding
Health for Herself Movie: Silkwood X-files Wings St. Elsewhere
Health in Star Trek: The Secrets of the Deep News Movie:Cousins
America Next Generation America/Wholey
Being Served? Cops Wild West Sneak Previews
Movie: Girls’ Night Out Cops Movie: 
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McHUGH'S
Double Drive-Thru
McHUGH'S
Double Drive-Thru
JobsAvailable!
Lunches & WeekendsWe Offer:
Starting Pay Above MinimumVery Flexible SchedulingPaid Breaks – Free UniformsDaily, Weekly & Quarterly IncentivesApply Today!McHugh’s – Lincoln & Division – Charleston
SATURDAY OCTOBER 15
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
News News News College Football Wings Saved by the Bell
NBC News M*A*S*H Wheel of Fortune Wings Instant Riches
Wheel of Fortune Dr. Quinn, Medicine    Movie: Father and Movie: Adventures Movie: Vanishing
Hoosier Million.. Woman Scout in Babysitting Son III
Something Wilder Mrs. Buchanans Movie: The Titfield  
Empty Nest Hearts Afire Thunderbolt
Sweet Justice Walker, Texas Commish Weird Science News
Ranger Duckman
Sisters News News Movie: Murder Night Court
Current Affair The Road C.O.D. Movie: 
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
Lawrence Welk Movie con’t  Star Trek: Next World of Discovery Growing Old in a WCW Wrestling Cont.
Generation New Age
I’ll Fly Away Cops Movie: Women and Social Movie: The  
Cops Action African Queen
Movie:Charly Name of Love America’s Most Wanted The Civil War
Girls Night Out
Simpsons Justice Files Movie: Guess
Oooh La La Simpsons Whose Coming
Waiting for God Unsolved Myst. Tales From the Crypt Movie: To Dinner
Red Dwarf Tales From the Crypt Movie:     
SUNDAY OCTOBER 16
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
News 60 Minutes Funniest Videos NFL Primetime Wierd Science Movie cont.
NBC News  On Our Own Duckman
Movie: Curly Sue Murder, She Wrote Will You Marry Me? College Football Movie: The The Road
Companion
Movie: Cries from  Movie: Without Highlander
the Heart Consent
Movie: Necessary Silk Stalkings News
Roughness Replay (9:40)
News News SportsCenter Silk Stalkings Night Court
Entmt. Crusaders Lifestyles...
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
Ghostwriter Movie cont. Encounters: Nature of Things Here’s to Your Health Trials of Life
The Hidden Truth Health Chronicles Marathon con’t
Nature Movie: Prime Target Simpsons Wildlife Firing Line
Hardball In Care of Nature John McLaughlin
Masterpiece Theater Married... Bee’s Life McLaughlin Group 
George Carlin EIU Connection
All Creatures Great  Commish Babylon 5 Tree and Ants Lynch’s Colloquium National Geo.
and Small Explorer
May to December Clapprood Live Kung Fu: The Legend Wildlife Joseph Campbelll and Network Earth
Mystery! Marriage Counselor Continues In Care of Nature the Power of Myth TBA
CLASSIFIED ADVERTISING
DORM SIZE REFRIGERATORS
AND MICROWAVES FOR RENT.
CALL 348-7746.
______________________12/12
Large 1 bedroom apt. 1 block
from campus, furnished, water &
trash paid, $237/month, spring
semester. 345-2423 MUST SEE!
______________________10/21
2 Bedroom apt. furnished.
Available now or Spring Sem.
$290/ month lease 345-5728
______________ca 10/12,14,17
3 Bedroom House remodeled
kitchen & bath. One block from
Old Main. Off Street Parking.
345-4595.
___________10/12,13,14,17,18,
Sublessor needed for Sp. ‘95 to
share. 2 Bedroom house with 3
females. Close to campus. Call
Tiffani 345-6334 or leave mes-
sage.
______________________10/17
Apartment for Rent. For male stu-
dent. Quiet home near campus.
Utilities included. 345-6760.
______________________10/14
FOUND: Bassett hound/ Beagle
mix. Owners don’t want to take
back, so giving him to loving
home. NOT A HOWLER!! Male,
approx. 1-2 years. Loves to play
and cuddle! Good with other dogs
or kids. Please call at 348-6497.
______________________10/14
Keys lost with white Bud Light
bottle opener with blue letters.
Call 581-5463.
______________________10/15
DON’T FORGET YOUR SWEET-
IE ON SWEETEST DAY! A
GREAT SELECTION OF BAL-
LOONS, CARDS, AND CANDY
ARE AT TOKENS! TRY THE
NEW CREAT-A-CARD COMPUT-
ER FOR THAT PERFECT
SOMEONE. IT’S FUN!
______________ca10/14,15,16,
Help support Jamie Holzer at the
Sig Pi Hut on October 14th at
7:00pm.
______________________10/14
LORI THOLE OF PHI SIGMA
SIGMA, congratulations on get-
ting lavaliered to DERRICK OSS-
MANN OF THETA XI AT SIU. PHI
SIG LOVE, YOU SISTERS.
______________________10/14
JODIE REINSMA OF AST: Your
mom is watching you. I’m looking
forward to tonight.
______________________10/14
Amy Weber of AST, you don’t
need to go on Oprah to find your
mom, because tonight is the
night.
______________________10/14
Jessica and Michelle, were glad
you chose us as your barn dance
dates tonight. We hope you know
what you got yourselves into.
Love, Czar and Gummy.
______________________10/14
Marilyn Simmons: Sing your heart
out! You’ll do great!
______________________10/14
Eric Bauer and Chris Nichols of
Delta Chi: We had so much fun
working with you during
Homecoming! Love, Amy &
Melissa.
______________________10/14
Kristina Kinder: Happy 19th
Birthday!! Have a great day! You
deserve it! Candles and BEER!!
Love, Chrishna.
______________________10/14
Delta Chi’S: We had an awesome
time doing Homecoming 1994
with you! Love, the Sig Kaps.
______________________10/14
ALPHA GAMS, CONGRATULA-
TIONS ON WINNING HOME-
COMING, LOVE BRETT.
______________________10/14
Party Headquarters is at GRAND
BALL COSTUMES & MORE!
New location: 609 6th from 10am-
9pm M-F, 10-5 Sat. Over 4,000
costumes for rent, plus acces-
sories, props, wigs, makeup,
magic, and juggling supplies,
novelties and party goods. Call
345-2617- Charleston’s Place for
fun!
______________________10/31
Sarah Daly: Happy Birthday!
Thank You for the bath. Woof!
Woof! Love, Edie!
______________________10/14
We buy CDs, cassettes, and
vinyl. Call 234-3668, Music
exchange.
______________________10/25
Jamie Holzer- We can’t wait to
see you tonight! We miss you!
Love the Ladies     of Alpha
Gamma Delta.
______________________10/14
Womens Basketball walk-on try-
out is Monday morning Oct. 17th.
6am in Lantz Gymnasium.
______________________10/14
AST NEW MEMBERS: Your
moms are watching. Keep up the
good work! Be ready for tonight!
Tau Love, your moms.
______________________10/14
HAPPY SWEETEST DAY, JOE.
Love you always and forever,
Erin.
______________________10/14
Michelle Eidson: Have a great
birthday Saturday! We’ll go to
lunch soon. Tau love, Mom.
______________________10/14
Autumn Frost, Importante Fiesta
Fiesta! Love Madre.
______________________10/14
CHRISTINA GERMAN, HEY
GIRL, KEEP SMILING!
Remember I’m always here if you
need an ear. We need to go out
soon. I ’ l l  buy the 1st ones.
Friends, Becca B.
______________________10/14
“Jenny” Schmalz: My feritt told
me to tell you, “PARTY LIKE A
ROCK-N-ROLL STAR” this week-
end. I’ll miss you! “As Always”,
“Kristen Lynn”.
______________________10/14
Betty Bailey of AST: Hope you
have an awesome birthday! We
are going to have fun tonight. Get
ready! Love, the Pledges.
______________________10/14
Renee’ Fornelli: Happy Birthday.
We’ll have to go out next week-
end. Um Yeah! Love, Jonesy.
______________________10/14
PHI SIGMA SIGMA: A belated
“Thank You” for an awesome
Homecoming Week! Love, The
Men of Phi Delta Theta.
______________________10/14
Jason of Phi Delt & Sally of Phi
Sig: Just wanted to say good job
on Homecoming! Love, Flounder.
______________________10/14
Aimee, you are the best kid! Your
Ruby sis loves you! Alpha love,
Jessica. P.S.—-A Dad? Maybe!
______________________10/14
CONGRATULATIONS JOHN
ZARRING OF SIGMA NU- on
getting lavaliered to Elizabeth
Potter of Sigma Kappa at Culuer
Stockton College. The Men of
Sigma Nu.
______________________10/14
GARAGE SALE! SATURDAY
OCT. 15, 8AM TO? 2227 LAKE-
WOOD PLACE CHARLESTON.
100 GALLON FISH TANK,
APARTMENT SIZE ORGAN.
SUN LAMP, SMALL APPLI-
ANCES, CLOTHING,      LOTS
OF ODDS AND ENDS.
______________________10/14
Hey Phi Sigs, the Phantom Phi is
watching you—-Keep smiling!
______________________10/14
Phi Sigma Sigma— The best
thing at EIU!
______________________10/14
Nichole Cordin: I love my baby
gator. Can’t wait until tonight! Tau
love, Mom.
______________________10/14
GOING OUT OF BUSINESS
SALE- Norma is retir ing, so
NORMA’S BRIDAL TRAIN is
closing December 31. Everything
is reduced- wedding gowns, B-
maids, cruise, party and pageant
gowns, and wedding accessories.
308 N. Central, Paris Il. 217-463-
2120.
______________________10/21
BEAT THE CROWDS AT EAST-
SIDE PACKAGE. FAST DRIVE-
UP SERVICE! FAST KEG SER-
VICE. WHY FIGHT THE
CROWDS WHEN QUICK SER-
VICE IS OUR SPECIALITY?
KEYSTONE LT 12 PK $4.39.
OLD MILWAUKEE ST 16OZ-4PK
$1.69. COME SEE OUR SELEC-
TION OF IMPORTED BEERS,
SECOND TO NONE. EASTSIDE
PACKAGE. RT 130 AT JACK-
SON AVE. 345-5722.
______________________10/14
CONGRATULATIONS KEVIN
MCGEE ON BECOMING SIGMA
PHI EPSILON CHAPLAIN! Love
your roomies, Sharon, Ann,
Gina,& Jeni.
______________________10/14
Interested in getting involved?
Student senate is looking for
Non-Senate committee mem-
bers. If interested call the stu-
dent government office at 581-
5522 for more information.
______________________10/14
AUTUMN FROST- Can’t wait to
party with my baby gator! Love
Mother.
______________________10/14
KRIS MESETH: Happy
Anniversary and Happy Sweetest
Day! I love you very much! Love
always, Jamie.
______________________10/14
SARAH DALY: Happy 20th!
Pookie, you are the best! We love
you! Debbie and Carla.
______________________10/14
HB-Get psyched for the weekend!
Where are you kicking it? Hook
me up with Gary Sinise at
Halloween (or Sooner). Jodeci &
Hagus at my crib! TSG.
______________________10/14
STUDENT SENATE IS LOOKING
FOR A NON-SENATE ELEC-
TIONS CO-CHAIR. APPLICA-
TIONS AND INFORMATION ARE
AVAILABLE IN ROOM 201 OF
THE MLK STUDENT UNION.
APPLY TODAY.
______________________10/14
Christie Kropp: Happy Birthday
Tomorrow! Go wild and have a
GREAT time! Lets get together
soon- I miss my awesome AGS!
Love, Jennie.
______________________10/14
TSG- Don’t forget to get a sou-
venir after your trip to the butcher!
Leave the scrunchy at home,
because that’s how the M.d. likes
it! Have ya had the Hagus yet?
Love, the H.B!
______________________10/14
Alpha Phi New Members- You
guys are doing and awesome job-
Keep your heads up! Love, the
Actives.
______________________10/14
Delta Zetas and dates: Get excit-
ed for Formal this weekend- its
going to be a great time!
______________________10/14
TOM BUKOWSKI- Thanks for the
goodies at meeting! You are the
best! See you at Formal! Love,
the Women of Delta Zeta.
______________________10/14
Hey Alpha Gams- Lets get excit-
ed for Algadel Ball this weekend!
______________________10/14
DZ New Members: Get excited
for Formal this Weekend! Keep
working hard to get those signa-
tures! Love, the Actives.
______________________10/14
MATT, PAUL, & JUSTIN- Thanks
so much for coaching us! You
guys are the best! Sigma Love,
your girls!
______________________10/14
Sigma Nu: Homecoming was a
blast. You guys are definitely 1st
class. Love, China’s little sister.
______________________10/14
AMY KRIDNER OF AST: Your
mom is watching, I can’t wait to
see you tonight.
______________________10/14
Hey ALPHAS & DATES:
Barndance is here! Get ready for
an awesome time at
Springhaven!!! See you at 9
o’clock!!!
______________________10/14
ASA Pearls, get ready for a great
lock-in Saturday night. See you at
the house and don’t forget your
pillows! Alpha love Dana.
______________________10/14
Alpha Phis- Founders Day skit,
Sunday at 2:00 at Greek Court.
Bring an appetizer!
______________________10/14
1 1/2 price sale. Jeans regular
$12 to $15. Designer labels & lots
more. Darylio Rose resale shop.
N. Sd. Sq. Hrs Wed- Sat. 11-5pm.
___________________10/14,21
Hey Alpha Phi’s: Tomorrow is the
day! Meet at Greek Court 9am
and bring $3.50. We will have so
much fun!! A- Phi love, McKeown.
______________________10/14
GREAT HALLOWEEN IDEAS!
DARYLIO ROSE RESALE SHOP.
N. SD. SQ. HRS. WED -SAT. 11-
5PM.
___________________10/14,21
BEAT THE CROWDS AT EAST-
SIDE PACKAGE. FAST DRIVE-
UP SERVICE. FAST KEG SER-
VICE. WHY FIGHT THE
CROWDS WHEN QUICK SER-
VICE IS OUR SPECIALTY? KEY-
STONE LT 12 PK $4.39. OLD
MILWAUKEE LT 16OZ-4 PK
$1.69. COME SEE OUR SELEC-
TION OF IMPORTED BEERS,
SECOND TO NONE. EASTSIDE
PACKAGE. RT. 130 AT JACK-
SON AVE. 345-5722.
______________________10/14
MEGAN FARROW AND LAUREL
LUPINSKI: CONGRATULATIONS
ON GOING ACTIVE! YOU BOTH
DESERVE IT ! SIGMA LOVE,
YOUR SISTERS.
______________________10/14
JULIE LACHER: ROSES ARE
RED, VIOLETS ARE BLUE, BET-
TER WATCH OUT- MOM IS
WATCHING YOU!
______________________10/14
ANNOUNCEMENTS
LOST AND FOUND
ANNOUNCEMENTS
FOR RENT ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
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WRITING COMPETENCY
EXAMINATION
To satisfy graduation require-
ments for the Bachelor ’s
degree at Eastern Illinois Uni-
versity, you must pass the Writ-
ing Competency Examination.
(See undergraduate catalog.)
Register to take this examina-
tion after you have completed
sixty semester hours (junior
standing) and have completed
the al l-university English
requirement (typically English
1001 and 1002, or the equiva-
lent).  The last examination this
semester will be given on Sat-
urday, November 12.  Begin-
ning October 3, register in per-
son from 10 a.m. to 1 p.m.,
Monday through Friday, at the
booth in the Union Bookstore
Lounge. If the booth is closed
during those hours, go to Test-
ing Services, 202 Student Ser-
vices Building.  Bring a photo
ID (driver’s license preferred).
The test fee of $2 will be billed
to your University student
account.
Students who have special
needs that may require special
testing accommodations should
contact Ms. Martha Jacques,
Coordinator of Disability Ser-
vices (581-6583), at least four
weeks prior to the test date.
Students whose native lan-
guage is not English and who
may need extra time or the use
of a bilingual dictionary should
contact Doug Bower, Testing
Services (581-5986), at least
four weeks prior to the test
date.
SEATING IS LIMITED. REGIS-
TER AS EARLY AS POSSI-
BLE TO ASSURE A SEAT.
NOTE: NO REGISTRATION
WILL BE ACCEPTED DURING
THE SEVEN DAYS BEFORE
THE EXAM.
Bud Sanders
Acting Director of 
Testing Services
DROP DEADLINE
The deadline for dropping a
class and receiving an automat-
ic “W” for the class is FRIDAY,
OCTOBER 21.  Be sure to call
in on the Touch-Tone System at
least 15 minutes before closing
time.
Michael D. Taylor
Director of Registration
STUDENT
GRADE REPORTS
At the close of each grading
period, Student Grade Reports
are mailed to the home
addresses listed by the stu-
dents--NOT the local address-
es. Please be sure that you
have requested a change of
address with Housing if there
has been a change in you
home address to which grades
will be mailed.
John H. Conley
Registrar
REPEATED COURSES
Students repeating courses Fall
Semester 1994 and wanting
their grade point average recal-
culated should complete the
necessary form in the Records
Office, Room 119 Old Main.
John H. Conley
Registrar
CORRESPONDENCE
COURSE
Students who plan to take any
work by correspondence from
some other college/university
MUST have that course
approved in the Records Office
prior to enrolling for the course.
John H. Conley
Registrar
GRADUATION
REQUIREMENT DEADLINE
For a student to be considered
a Fall Semester 1994 graduate,
ALL graduation requirements
must be met by 4:30 p.m. on
Friday, January 6, 1995.  This
means any removals of incom-
plete, changes of grades, or
official transcripts of academic
work from other institutions
MUST reach the Records
Off ice by that date.  I f  al l
requirements are not met, the
student should reapply for grad-
uation for Spring Semester
1995 no later than Friday, Jan-
uary 20, 1995.
John H. Conley
Registrar
REAPPLICATION FOR
GRADUATION
Any student who has applied
for graduation for a future
semester or summer term and
then finds that he/she will be
graduating at a different time
MUST reapply for graduation in
he Records Office.  There is no
additional charge for reapply-
ing.  Reapplications must be
accomplished no later than the
published deadline of the new
semester or summer term when
he/she plans to graduate.  For
Spring Semester 1995, the
deadline is Friday, January 20,
1995.
John H. Conley
Registrar
UNCLEAR RECORDS
The academic records for stu-
dents who have outstanding
obligations with such depart-
ments as Booth Library, Athletic
Department, Textbook Rental
Service, Financial Aids, Chem-
istry Department, Security,
Housing, etc. will be marked
unclear.  Each student should
check with all departments to
clear all obligations prior to
semester or summer term
breaks and/or leaving the Uni-
versity permanently.
Official transcripts for any stu-
dent with an unclear record will
be withheld and not sent to any
one or any place.  A hold on a
student’s record includes with-
holding grade reports and pre-
cludes readmission, registra-
tion, or graduation.
John H. Conley
Registrar
SPRING
REGISTRATION
Students assigned to the Aca-
demic Assistance Center must
make an appointment to regis-
ter for Spring 1995 term.
Appointments may be made
immediately.
Students assigned to the Cen-
ter are all freshmen, pre-busi-
ness majors and students who
have not declared or ment
admission requirements to their
selected majors.  The appoint-
ment must be made in person.
P H O N E C A L L S F O R
APPOINTMENT DATES WILL
NOT BE ACCEPTED.  The
Assistance Center is located in
Blair Hall, Room #100.  Office
hours are Monday through Fri-
day, 8:00 a.m. - 4:40 p.m.
NOTE: If you miss your initial
advisement appointment, it will
be rescheduled after November
7th.
Shirley Moore, Dean
Acting Director
CAMPUS INTERVIEWS
Registered juniors seeking
internships, seniors, graduates,
and alumni can schedule an
appointment with employers
who are conducting on-campus
interviews through networked
IBM or IBM compatible PC’s
located throughout campus!!!
Students may also schedule
appointments in our off ices
located in the Student Services
Building, Room 13, or by calling
581-2412. STUDENTS
SHOULD SIGN-UP FOR PRE-
SELECT(CLOSED) SCHED-
ULES AS SOON AS POSSI-
BLE! NOTICE: Students must
be register with the Career
Planning and Placement Center
to participate in on-campus
interviews.
10/17 METLIFE
POSITION: Sales Representa-
tive - MAJORS: All considered,
particularly interested in Mar-
keting and Finance - LOCA-
TION: Green Valley, IL -
GRADS: 12/94
10/17 OSCO DRUG/SAV-ON
DRUGS
POSITION: Entry Level Man-
agement Trainee. MAJORS:
Any major with a definite inter-
est in retail management will be
considered.  LOCATION(S):
Recruiting for national open-
ings. Must be willing to relo-
cate. GRADS: 12/94
10/18 NORTHWESTERN
MUTUAL LIFE
INFORMATIONAL SESSION -
MANDATORY ATTENDANCE
FOR STUDENTS WHO SIGN-
UP TO INTERVIEW WITH
NORTHWESTERN MUTUAL
LIFE. INFORMATIONAL SES-
SION WILL BE HELD ON
MONDAY, OCTOBER 17TH IN
THE SULLIVAN ROOM IN THE
UNION. POSITION(S): Finan-
cial Sales positions.  All majors
will be considered. LOCATION:
Chicago Area - GRADS: 12/94,
5/95, 8/95.
10/18 PEPSI-COLA BOTTLING
CO
POSITION: Sales/Management
Trainee - Majors: All majors will
be considered. Especially inter-
ested in Education, Speech
Communications, Marketing,
Management majors GRADS:
12/94, 5/95 - LOCATION:
Souther IL
10/19 NORWEST FINANCIAL
Interviewing in Shelbyvi l le
Room, 3rd floor of Union
POSITIONS: Credit Managers -
MAJORS: All will be consid-
ered. Especially interested in
marketing, economics, man-
agement, f inance, business
administration. - GRADS: 12/94
LOCATION: National
10/19 NIMS ASSOCIATES INC
POSITION: Programmer Ana-
lyst, Systems Programmer -
Majors: Math/Computer Sci-
ence, Computer Management -
Self-motivated, computer liter-
ate w/language skills - GRADS:
12/94 LOCATION: Central IL
10/19 BRITCHES OF
GEORGETOWN
THIS IS A PRESELECT
SCHEDULE. YOU WILL BE
NOTIFIED IF YOU ARE
SELECTED TO BE ON THE
INTERVIEW SCHEDULE.
Interviewing in SSB Room 13.
POSITIONS: Assistant Man-
agers-in-Training-Majors: All
considered, prior sales experi-
ence helpful, prior supervisory
experience helpful-GRADS:
12/94 - LOCATIONS: Chicago,
and stores in 22 states.
10/20 MAY COCAGNE & KING
ASSOCIATION
THIS IS A PRESELECT
SCHEDULE. YOU WILL BE
NOTIFIED IF YOU HAVE
BEEN SELECTED FOR AN
INTERVIEW.
Interviewing in SSB Room 13.
POSITIONS: Entry Level
Accounting - MAJORS:
Accounting GRADS: 12/94 -
LOCATION: Decatur - GPA:
Requires 3.0 GPA
10/20 MASS MUTUAL INSUR-
ANCE COMPANY
Interviewing in SSB Room 13
POSITION: Sales Representa-
tives - MAJORS: All will be con-
sidered. - LOCATIONS: Central
IL - GRADS: 12/94, 5/95, 8/95,
ALUM.
10/20 NORTHERN ILLINOIS
GAS
POSITION: Information Sys-
tems - MAJORS: Computer
MAnagement GRADS: 12/94 -
LOCATION: Naperville, IL
10/25 GEORGE S OLIVE INC
Interviewing in SSB Room 13
POSITION: Entry Level Audit -
MAJOR: Accounting GRADS:
12/94, 5/95, 8/95 - LOCATION:
Decatur, Champaign GPA:
Require 3.5 GPA
10/26 METLIFE
Interview held in SSB Room 13
POSITIONS: Sales Represen-
tatives - MAJORS: All majors
will be considered for these
posit ions - GRADS: 12/94,
5/95, 8/95, ALUM - LOCA-
TIONS: Central IL
10/27 NACCO HANDLING
GROUP INC
Interviewing in SSB Room 13
POSITION(S): Entry Level
openings in Parts Distribution
Center, North American Sales
Operations and Manufacturing
Operations. LOCATION:
Danville, IL - Majors: Business
Administrat ion, Marketing,
Finance, Industrial Technology -
GRADS: 12/94
10/31 ARCHER DANIELS MID-
LAND
POSITION: Accounting -
MAJORS: Accounting - GRADS
12/94, 5/95 - LOCATION:
Decatur
11/01 COUNTRY COMPANIES
POSITION: General Agent -
MAJORS: All majors consid-
ered. Particularly interested in
business majors. GRADS:
12/94, 5/95, 8/95, ALUM -
LOCATION: St. Louis - Metro
East - IL Side of the city.
11/02 US - ARMY RECRUIT-
ING
Interviewing at Table in Union
11/02 BUILDERS SQUARE
POSITION: Management
Trainee - MAJORS: All majors
considered. GRADS: 12/94 -
LOCATION: Open - Must be
willing to relocate
Shirley A. Stewart, Director
Career Planning & 
Placement Center
TEACHER CERTIFICATION EXAMS
All applicants for Illinois teaching certificates (or administrative or school service personnel certifi-
cates) must pass the Illinois Certification Tests before being issued a certificate.  These consist of a
Basic Skills Test and a subject-matter examination.  It is suggested that the Basic Skills Test be taken
early in one’s college career and the subject exam be taken after completion of all or most of the
courses in one’s major.
Since these tests are given only four times each year, interested individuals should be aware of the
dates and deadlines listed below.  Anyone having question concerning these exams, or needing reg-
istration forms, study guides, or assistance, may contact the College of Education and Professional
Studies in Buzzard Building 210.
Test Date Registration Deadline Score Report Date
January 7, 1995 November 25, 1994 February 17, 1995
April 8, 1995 February 24, 1995 May 19, 1995
July 8, 1995 May 26, 1995 August 18, 1995
Larry J. Ankenbrand
Associate Dean, 
College of Education  and Professional Studies
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LEARN
TO
SKYDIVE!
FallSpecial
$30 OFFFirst Jump Course
Expires Oct. 31, 1994
ArchwaySkyd i v i ngCente r
City Airport•Vandalia, Illinois
1-618-283-49781-800-344-4764OPEN YEAR ROUND
Does Not Apply to Group Rates
Tandem or Other Discounts. EIU
